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Naloga Število in števnost v slovensko-ruski kontrastivi predstavlja skladenjsko (slovnično) 
kategorijo števila in slovarsko kategorijo števnosti, kot ju opredeljujeta slovensko in rusko 
jezikoslovje. Opisani so načini izražanja števila, razlike med števnimi in neštevnimi 
samostalniki ter razlike med singularia tantum (samoedninskimi) in pluralia tantum 
(samomnožinskimi) samostalniki, na katere opozarja tipologija neštevnosti v empiričnem delu. 
 
Ključne besede: število, števnost, slovnična kategorija, slovarska kategorija, singularia tantum, 
pluralia tantum, kontrastivna analiza 
 
The thesis A Slovene-Russian Contrastive Analysis of Number and Countability discusses the 
inflectional category of number and the definition category of countability as they are defined 
in the Slovene and Russian linguistics. The thesis describes the ways of expressing number, 
differences between countable and non-countable nouns, and differences between singularia 
tantum (only singular) and pluralia tantum (only plural) nouns, which are pointed out in the 
typology in the empirical section. 
 
Key words: number, countability, inflectional category, definition category, singularia tantum, 


















1 Uvod  
 
V prvostopenjski zaključni nalogi bom predstavil kategoriji števila in števnosti, kot ju 
obravnavata slovensko in rusko jezikoslovje. Opisal bom načine izražanja števila – končniški 
način, način izražanja s pomočjo števnika in leksemski način, ter izpostavil, da se normativno 
slovensko jezikoslovje (Slovenska slovnica (2004), pa tudi Enciklopedija slovenskega jezika 
(1992) J. Toporišiča) posveča le prvemu izmed načinov, temeljna ruska literatura (Ruska 
slovnica (t. i. akademska slovnica (1980)) in enciklopedija Ruski jezik (2020)) pa ne zanemarja 
niti drugih dveh, temveč se vsem posveča ekvivalentno in detajlno. Naloga bo na primeru 
izbranih dveh kategorij skušala predstaviti tudi odnos med skladenjsko in slovarsko kategorijo 
(skladenjska je število, slovarska pa števnost), kot ga v Slovenskem leksikalnem pomenoslovju 
(2000) definira A. Vidovič Muha. Če se slovnici (tako Toporišičeva Slovenska slovnica kot 
Ruska slovnica, t. i. akademska) osredinjata predvsem na število, pa Slovensko leksikalno 
pomenoslovje kot leksikološki učbenik bolj podrobno obravnava števnost. Predstavlja delitev 
na števne in neštevne samostalnike, pri čemer se neštevni delijo na (samo)edninske in 
(samo)množinske. S podobno delitvijo se srečamo v ruščini, le da sta neštevni podskupini 
imenovani z mednarodnima terminoma singularia tantum in pluralia tantum. Opozorjeno bo 
na posebnosti, kot so raba množinskega zaimka edninskega sporočevalca, vikanje, 
problematika osebnih lastnih imen, pa tudi priimkov. Zadnje poglavje bo zasnovano izrazito 
kontrastivno. V teoretičnem delu se bom navezal na doslej edino primerjavo števnosti oz. 
neštevnosti v slovenščini in ruščini (avtorice A. Derganc (1991)), v povezavi z razpravo pa bom 
opredelil pojma partikularizator/partikularizacija (po M. Ivić (1980)) in singulativ (po V. 
Musatovu (2015)). Uporaba partikularizatorja in uporaba singulativa sta namreč načina, kako 
neštevni edninski samostalnik, ki označuje množinskega referenta, izraža ednino (prvi način je 
razpoznaven v obeh jezikih, drugi bolj v ruščini). Samostalniki, ki so ali v obeh ali v vsaj enem 
jeziku neštevni, bodo v empiričnem delu razporejeni in sopostavljeni v tabele (grupacija v štiri 
skupine in osemnajst razredov), s čimer bo prikazana t. i. slovensko-ruska tipologija neštevnih 
samostalnikov, ki je utemeljena na morfoloških značilnostih in vedenju samostalnikov, 









2 Število in števnost v slovenskem jezikoslovju 
 
Najprej poglejmo, kako sta kategoriji števila in števnosti opredeljeni v različnih slovenskih 
jezikoslovnih delih. Izpostavil bom normativni vidik, kakršnega predstavlja Slovenska slovnica 
J. Toporišiča (2004), dodal bom opredelitve v Enciklopediji slovenskega jezika (1992) istega 
avtorja, pri razlagi pojmov skladenjska in slovarska kategorija pa mi bo v pomoč Slovensko 
leksikalno pomenoslovje (2000) A. Vidovič Muha. Od splošnih opredelitev se bom premaknil 
h konkretni obravnavi slovenskih neštevnih samostalnikov. V pomenske skupine sta jih v že 
omenjenih delih razporedila J. Toporišič in A. Vidovič Muha, podrobne semantično-tipološke 
obravnave pa se je v članku, na katerega se bom pretežno opiral, lotila M. Hočevar Gregorič. 
 
2.1 Normativni vidik (opredelitve Jožeta Toporišiča) 
 
Slovenska slovnica in Enciklopedija slovenskega jezika odpirata tri osrednje teme: definicijo 
števila in njegov način izražanja, zaznamovanost posameznega izmed obstoječih števil nasproti 
drugemu in definiciji številskosti ter števnosti. 
 
2.1.1 Način(i) izražanja števila 
 
J. Toporišič piše, da je število »s končnicami izrazljiva količina za vrednosti ena, dve ter tri ali 
več pri samostalniških in nekaterih povedkovniških besedah, na drug način tudi pri osebnih 
glagolskih oblikah«. (2004: 271) Po njegovem se na vrednost ena nanaša ednina ali singular, 
na vrednost dve dvojina ali dual, na vrednost tri ali več pa množina ali plural. (Toporišič 2004: 
271) Glede na to definicijo bi bil edini način izražanja števila fleksija. Avtorja namreč ne 
zanima, ali je avtomobilov v dani situaciji sedem ali sedemnajst, opisuje le razmerje med ena, 
dve in več. A če vemo, da v okviru skupine »več« obstajajo različne možnosti, ki jih lahko 
izrazimo oz. konkretiziramo s števnikom, ugotovimo, da je tudi števnik način izražanja števila.1 
Toporišičeva definicija ga izpušča, saj se osredinja le na slovničnoštevilski vidik, ki se kaže le 
na ravni oblike posamezne besede. Obstaja pa še tretji način izražanja števila, ki je povsem 
distanciran od končnic in temelji na supletivizmu (v 1. osebi denimo zaimek jaz pritiče ednini, 
 
1 Števnik je skladno s Toporišičevimi opredelitvami v slovenskem jezikoslovju pojmovan kot pridevniška beseda. 
Kot samostojna besedna vrsta pa je predstavljen v šolski slovnici K. Ahačiča (2017: 57–59). Večina šolske 
literature ločuje glavne, vrstilne, ločilne in množilne števnike. 




zaimka midva in medve dvojini, zaimka mi in me pa množini; samostalniški supletivizem kot v 
primeru človek vs. ljudje), a tudi ta v Toporišičevi definiciji ni omenjen. Treh možnosti ne 
narekuje niti Enciklopedija slovenskega jezika, je pa vsaj izpuščen segment o vrednostih ena, 
dve ter tri ali več, ki normativno povzdiguje eno samo možnost. Še vedno pa je število opisano 
kot »s končnicami izrazljiva količina pri samostalniških ali pridevniških in povedkovniških 
besedah ter pri osebnih glagolskih oblikah«2 (Toporišič 1992: 323), medtem ko je jasna 
izpostavitev načinov izražanja s števnikom ali supletivizmom odsotna. Prednost 
enciklopedijske definicije je, da dodaja pridevnik, ki ga slovnica izpušča. 
 
2.1.2 Število in zaznamovanost 
 
Po Toporišiču je ednina nasproti množini nezaznamovana (2004: 271), zato nemalokrat tvori 
sinekdoho (termin po A. Vidovič Muha (2000: 133)). Poglejmo primere iz korpusa Gigafida: 
 (1) Tudi 55-letni Marian Kelih, ki poučuje praktični pouk puškarstva, je Slovenec, a iz 
 Sel na avstrijski strani meje. 
 (2) Ključno pa se mi zdi, da Slovenci ne poznajo posebnega strahu pred prihodnostjo. 
 (3) Slovenec, zaposlen v drugi državi, po konvencijah o izogibanju dvojnemu 
 obdavčenju dohodnino praviloma plačuje v državi, kjer prebiva / …/ 
 (4) Slovenec velja za dva Nemca, Nemec pa za tri Slovence. 
V (1) in (2) ni dilem: v (1) je oblika besede Slovenec edninska in se dejansko nanaša na enega 
posameznika, v (2) je oblika množinska, nanaša se na več pripadnikov oz. na vse pripadnike 
slovenskega naroda (dilemo med več in vse navadno rešuje semantika samostalnika). V (3) se 
zaradi kriterija nezaznamovanosti ednine zgodi sinekdoha, kar pa ne pomeni, da oblika besede 
ne bi mogla biti množinska. Kaj pa (4)? Poved se nanaša na katerega koli Slovenca ali celo na 
ves narod, a edninske oblike ni mogoče nadomestiti z množinsko. Vzrok za to so možni 
fakultativni količinski izrazi ([en] Slovenec, dva Nemca, [en] Nemec, trije Slovenci), zaradi 
katerih poved semantično funkcionira kot formula. 
 
Množina vs. dvojina. V okviru teh dveh je množina nezaznamovana nasproti dvojini, kar se 
kaže pri poimenovanjih, ki v dejanskosti imajo v ozadju nek par – levi in desni del telesa (roke, 
 
2 O fleksiji sicer v delu Razumeti morfologijo (2010) veliko razpravlja tudi M. Haspelmath (81–83). Število 
povezuje s t. i. fleksijsko vlogo, ki temelji na oblikoslovnih vzorcih (druga možnost bi bila derivacijska vloga, ki 
temelji na besedotovrni vzorcih), nikjer pa ne piše, da je končniški način edina možnost za izražanje števila. A da 
ne govori o drugih načinih, je razumljivo, saj ta del učbenika ne obravnava pomenoslovja, temveč izključno 
morfematiko oz. slovnične vzorce. (Haspelmath 2010: 81–83) 




noge, peruti), levi in desni del oblačila ali dodatka (hlačnice, naušniki, uhani) ali biološki par 
(starši, dvojčki). (Toporišič 2004: 271, več pri Derganc 2006: 421–424) Poglejmo v Gigafido: 
 (5) Zagorelo je pod njim, plameni so zajeli obe hlačnici in goreli sta vsaj kakih 15 ali 
 20 sekund, preden je uspel mož ob pomoči ostalih ogenj pogasiti. 
 (6) Pogrešana je srednje postave, visoka 168 cm, kratkih, rahlo kodravih svetlih in že 
 nekoliko osivelih las, ima svetlo modre oči, svetle obrvi in nosi uhana z belima 
 perlicama. 
 (7) Reevina starša June and Barry sta se že pritožila na sodišče, da deset mesecev zapora 
 enostavno ni dovolj visoka kazen za to, da nekomu vzameš življenje. 
Korpus pokaže, da obstajajo primeri, ko se kljub nezaznamovanosti množinske uporabi 
dvojinska oblika. Ker je v (5) in (6) dvojinska oblika konteksutalno poudarjena, pridobi 
zmožnost biti soobstoječ pojav množinski obliki, kar pa še ne pomeni, da je možnost rabe 
množinske oblike apriorno izključena. Pri (7) je drugače. Osebi sta konkretno poimenovani 
(denimo, da je konkretizacija po imenu najvišja stopnja kontekstualne poudarjenosti) (veznik 
and je najbrž napaka, namesto njega si lahko mirno zamislimo slovenski in) in ker sta dve, 
beseda starš pa je znotraj besedne zveze v vlogi nadzorne besede (termin je vzet pri Uhlik 2019: 
314, tu pa pri Corbett 1991 oz. Corbett 2010), je smiselno, da je oblika skladna s količinskim 
izrazom. Seveda obstaja tudi možnost, da nimamo opravka s parom – če gledamo en črn uhan 
in en moder uhan, sta to uhana, ne uhani (v smislu para). 
 
2.1.3 Opredelitve številskosti in števnosti 
 
Termina števnost v Toporišičevi slovnici ni najti. Se pa pojavlja pojem, ki ga avtor imenuje 
številskost. (2004: 271) Piše, da »je zmožnost besede za pregibanja bodisi v vseh treh ali le v 
katerem izmed treh števil«. (Toporišič 2004: 271) Za večino pregibnih besed velja, da so 
zmožne zavzeti vsa tri razpoložljiva števila, obstajajo pa besede (ki se včasih povezujejo celo 
v pomenske skupine), ki te zmožnosti nimajo, zato so neštevne. 
 
Pri razdelku o številskosti sta pojasnjena še termina številska končnica in številsko mešane 
spolske oblike. Prva je »končnica ednine nasproti dvojini in množini«. (Toporišič 2004: 272) 
Opisano je, kako se izraža, podrobnejše razlage samega termina pa ni. Drugi termin pa označuje 
pojav, ko ima lahko isti edninski samostalnik v množini ali dvojini dve različni obliki (npr. ed. 
oko – mn. oči ali očesa, dv. oči ali očesi). (Toporišič 2004: 272) 
 




Pomislili bi, da je termin številskost uporabljen kot ekvivalent terminu števnost. A pogled v 
Enciklopedijo slovenskega jezika povzroči zmedo – tam najdemo geslo številskost, ki je povsem 
enako opredelitvi v slovnici (Toporišič 1992: 323), številska končnica in številsko mešane 
oblike sta ločeni gesli, ob vsem tem pa se pojavi še termin števnost, ki je predstavljen kot 
»lastnost samostalnikov, ki se dajo šteti z glavnimi števniki, če so troštevilski / …/ in z 
ločilnimi, če so samomnožinski«. (Toporišič 1992: 324) Kot opozicija števnosti je navedena 
neštevnost, pri kateri se »ne izraža količina istega, ampak različnega (ena lepota vs. dvoja 
lepota)«. (Toporišič 1992: 324) S tem Toporišič delno naznanja pomenske premike v vrstnost, 
ki odpirajo množinsko obliko sicer edninskemu samostalniku. V okviru tega gesla so razloženi 
tudi samostalniški zaimki. Toporišič jih proglaša za neštevne (jaz vs. dva jaza (pomenski 
premik) vs. midva oz. mi (glede na paradigmo)), o supletivizmu v paradigmi (in s tem o 
leksemskem načinu izražanja števila) pa ne piše. (Toporišič 1992: 324) 
 
2.2 Število kot skladenjska in števnost kot slovarska kategorija 
 
V delu Slovensko leksikalno pomenoslovje (2000) A. Vidovič Muha kategorije ločuje na 
slovnične ali skladenjske in pomenske ali slovarske.3 Znanstveni priročnik Slovensko leksikalno 
pomenoslovje obravnava predvsem druge, torej slovarske kategorije, ki so razložene kot 
slovarski pomeni leksemov oz. njihove lastnosti, ki jih lahko razberemo že v samem izrazu. Za 
to zadošča slovarski zapis v osnovni obliki. (Vidovič Muha 2000: 29–33) Kot slovarska 
kategorija oz. pomenska sestavina in lastnost je določena števnost. Število naj ne bi bilo, saj se 
različna števila po Toporišičevih definicijah izražajo z različnimi oblikami, slovarska oblika pa 
je enotna. Podatek o števnosti lahko razberemo že iz slovarskega zapisa. Oglejmo si dve gesli 
iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (Fran: SSKJ2): 
 stòl stôla [stou̯] m, mest. ed. tudi stólu (ȍ ó)  
 1. kos pohištva navadno z naslonjalom, namenjen za sedenje ene osebe: stol se je 
 prevrnil; ponuditi stol; primakniti stol k mizi; vstati s stola; usesti se na stol; ekspr. od 
 utrujenosti je kar padel na stol; sedeti na stolu; lesen oblazinjen, pleten stol; naslonjalo, 
 noge stola; sedalo pri stolu / gugalni stol; kuhinjski, vrtni stoli; ležalni stol iz ogrodja z vpetim 
 platnom za sedenje ali ležanje; vrtljivi, zložljivi stol  
 // s prilastkom temu podobna priprava za različne namene: brivski, zobozdravniški stol; 
 električni stol v Združenih državah Amerike naprava za usmrčevanje obsojencev z električnim tokom; 
 dati prašiča na mesarski stol; rezalni stol priprava za rezanje krme 
 
3 Nadalje bom uporabljal samo termina skladenjska in slovarska kategorija. 




 2. nar. miza: stol je bil pripravljen za kosilo; sedeli so okoli stola  
 ● ekspr. stol se mu maje njegov (družbeni) položaj je ogrožen; ekspr. še stola ni segrel, pa že 
 gre ostal je malo časa; ekspr. sedeti na dveh stolih poskušati imeti korist pri dveh navadno 
 izključujočih se stvareh; obsedel je med dvema stoloma hotel je dvoje stvari hkrati, pa ni dosegel 
 nobene; ekspr. vroči stol položaj, delovno mesto, na katerem je oseba izpostavljena javnemu 
 ocenjevanju, javni presoji, kritiki; star. sodni stol sodišče; star. Bog ga je poklical pred sodni stol v 
 krščanskem okolju umrl je; v cerkvi ima svoj stol nekdaj plačan sedež v (cerkveni) klopi 
 ♦ arhit. lupinasti stol po tankosti, ukrivljenosti ploskve, ploskev podoben (jajčni) lupini; grad. strešni 
 stol osnovna nosilna strešna konstrukcija; obrt. rezilni stol priprava iz stolčka in glave za vpenjanje 
 lesa pri obdelavi; pravn. stol sedmorice nekdaj sodišče najvišje stopnje, ki odloča o sodbah nižjih 
 sodišč, s sedežem v Zagrebu 
  
 hláče hláč ž mn. (á ȃ)  
 oblačilo, ki obdaja spodnji del telesa in vsako nogo posebej: nositi, obleči, sleči, strgati 
 hlače; irhaste, platnene hlače; hlače do kolen / delovne, jahalne, smučarske hlače; 
 moške, otroške, ženske hlače; dolge hlače katerih hlačnice segajo približno do gležnjev; kratke 
 hlače katerih hlačnice segajo najdlje do kolen; hlače na zvonec ki imajo hlačnice spodaj razširjene / 
 spodnje hlače del moškega spodnjega perila v obliki hlač 
 ● pog., ekspr. hlače se mu tresejo boji se, strah ga je; pog. guliti, trgati hlače po šolskih 
 klopeh hoditi v šolo; šalj. izprašiti, pomeriti komu hlače natepsti ga; iron. v tej družini pa žena 
 hlače nosi odloča, ukazuje; šalj. pes mu je pomeril hlače mu je raztrgal hlače; pog., ekspr. ti je 
 srce v hlače padlo? si se zbal, izgubil pogum; nizko ta bi se v podobni situaciji že zdavnaj v 
 hlače (podelal) bi se zbal, izgubil pogum in zato popustil, odnehal; pog., ekspr. skočiti v hlače zelo 
 hitro jih obleči; ekspr. koliko pa te je v hlačah spoprimi se z menoj, če si upaš 
 ♦ lov. zelo dolge in goste dlake ali perje po nogah nekaterih sesalcev ali ptičev; teh. črki Y podoben kos 
 cevovoda 
Že to, da smo se nekega jezika (maternega ali tujega) naučili, je dovolj, da vemo, da se da 
govoriti o enem stolu, dveh stolih, treh ali več stolih, medtem ko imajo hlače le eno osnovno 
obliko in da ni mogoče reči hlača ali hlači. To je razlog, zakaj za podatek o tem, ali je 
samostalnik števen ali nešteven, zadošča že ena oblika (bodisi osnovna bodisi edina možna).4 
Na drugi strani je število rezultat štetja v kontekstu, kontekst pa omogoča šele skladnja, zato 
govorimo o skladenjski kategoriji. 
 
 
4 Ni odveč še enkrat poudariti, da se podatka o števnosti naučimo skupaj z besedo (oz. ga avtomatsko uzavestimo). 
Če je beseda neznana, pa ima končnico -e, smo lahko tudi zavedeni – lahko gre v resnici za edninsko obliko. 




V zvezi z razlagami v Slovenskem leksikalnem pomenoslovju je nujno poudariti še to, da 
Vidovič Muha neštevne samostalnike povezuje v snovna, skupna in pojmovna imena (2000: 
33). Poudarja, da nekatera izmed teh lahko pridobijo števnost, a je to vzajemno tudi s 
spremembo pomena (lepota je kot pojmovno ime neštevni samostalnik, a v pomenu vrste 
'naravna lepota' pridobimo števnost in lahko občudujemo naravne lepote). (Vidovič Muha 2000: 
33) Pridobivanje števnosti s pomenskimi premiki podpiram z nekaj korpusnimi zgledi iz 
Gigafide: 
 (8) Vinogradniki tega območja so zadnja leta pri kakovosti in promociji svoji vin 
 naredili zares veliko, kljub temu pa s položajem niso zadovoljni. 
 (9) Podaril pa je še dve knjigi, ki govorita o numizmatiki, kar je med drugim ena izmed 
 Jelinčičevih 'ljubezni'. 
 (10) Lewis in Clark sta ob pogledu na nagubana gorovja proti zahodu vedela, da za 
 nadaljevanje poti namesto čolnov potrebujeta konje. 
V (8) je oblika samostalnika vino množinska, saj ni vezana na snov, tekočino, pač pa na različne 
vrste. V (9) je pomen samostalnika ljubezen 'močen pozitiven odnos do česa' (Fran: SSKJ2) – 
pozitivni odnosi do različnih stvari so lahko razumljeni kot več različnih ljubezni (množinsko). 
In še o (10): skupino gora imenujemo s skupnim imenom gorovje, a prav pogosto se zgodi, da 
želimo spregovoriti o več skupinah hkrati. Množinska oblika samostalnika gorovje je v tem 
primeru še kako na mestu. 
 
Število je skladenjska oz. slovnična kategorija, ki se največkrat (če izpustimo redkejša načina, 
ki ju je v definiciji izpustil tudi Toporišič) izraža z različnimi oblikami oz. končnicami, zato ne 
more biti vezana zgolj na osnovno, izhodiščno obliko slovarskega denotata. Obstaja pa 
posebnost, ko število postane slovarska kategorija. Vidovič Muha navaja »klasifikacije in 
taksonomije znotraj različnih strok, botanike, zoologije«. (2000: 130) »Poimenovanje za višjo 
pojmovno skupino, npr. razred, glede na podrazred, [je takrat] v množini.« (Vidovič Muha 
2000: 130) Kot primera sta navedena samostalnika lilije (poznamo kranjske, turške …) in 
mačke (poznamo siamske, perzijske …), a kot slovarski iztočnici v SSKJ sta oba obravnavana 








2.3 Neštevne skupine v slovenščini 
 
V tem segmentu bom opisal akademsko-šolsko razdelitev neštevnih samostalnikov, ki jo je 
uvedel J. Toporišič, nanjo pa se v Slovenskem leksikalnem pomenoslovju opira tudi A. Vidovič 
Muha. Pomensko in z vidika obravnavanosti v slovarju jih podrobno analizira članek Slovenski 
neštevni samostalniki in njihova obravnava v SSKJ, na katerega se bom navezal.  
 
2.3.1 Klasifikacija Jožeta Toporišiča in Ade Vidovič Muha 
 
V Enciklopediji slovenskega jezika (Toporišič 1992: 36, 109), povzeto pa tudi v Slovenskem 
leksikalnem pomenoslovju (Vidovič Muha 2000: 33), kar sem že omenjal v sklopu pomenskih 
premikov, so neštevni samostalniki, ki jih tuje jezikoslovje (kot bomo videli, tako velja tudi za 
rusko jezikoslovje) pogosto deli na skupini singularia tantum in pluralia tantum, v slovenščini 
razdeljeni na edninske in množinske besede. Edninske so »[b]esede, ki nimajo kaj drugega kot 
ednino« (Toporišič 1992: 36), mednje sodijo: 
• zaimki tipa kdo in kaj ter povratni zaimek sebe; 
• števnik en; 
• posamostaljeni nedoločnik; 
• glagolniki v pravem pomenu; 
• nekateri samostalniki: 
o skupna imena; 
o snovna imena; 
o pojmovna imena. 
Množinska pa je tista »beseda, ki nastopa samo v množini«. (Toporišič 1992: 109) Sem 
uvrščamo: 
• nekatere samostalnike; 
• pogojno osebne zaimke tipa mi, vi; 
• redke pridevniške besede, zlasti števnike. 
Isti termin, množinska beseda, se po Toporišiču (1992: 109) rabi tudi za množinsko obliko sicer 
edninskega samostalnika, ki je izvedel pomenski premik. Svetovano je, da se za besede tipa 
možgani, prsi, vrata uporablja termin samomnožinska beseda, za besede tipa ribe, vode pa 
termin množinska beseda. (Toporišič 1992: 109) Samomnožinske in množinske besede ločimo 




tudi po tem, da prve niso družljive z glavnimi količinskimi števniki, pač pa le z ločilnimi (troje 
vrat), nedoločnimi (nekaj vrat) in ločnimi (troja vrata).5 (Toporišič 1992: 109) 
 
2.3.2 Opisi skupin pri Mateji Hočevar Gregorič 
 
Natančna obravnava slovenskih neštevnih samostalnikov je razprava M. Hočevar Gregorič 
(1995). Avtorica se osredotoča predvsem na samoedninske samostalnike, ki so po Toporišiču 
(1992) in Muhi (2000) razdeljeni na skupna, snovna in pojmovna imena – piše, da je zanje 
značilno, da bi oblikoslovni vidik dopuščal trištevilskost (popolno zapolnjenost paradigme 
glede na razpoložljiva števila), a da jih omejuje njihov pomenski vidik. (Hočevar Gregorič 
1995: 441)  
 
Snovna imena imenujejo tvar – večinoma so edninska (npr. voda, prah, mleko, kisik), obstajajo 
pa tudi trištevilska, ki se jih da razdeliti na hranila (npr. hrenovka, cmok, jajce, školjka, ligenj) 
in na rastline ter plodove. Drugo skupino lahko dalje delimo na podskupino, ki snovnost izraža 
z ednino (npr. solata, čebula, ananas, kivi), in podskupino, ki snovnost, enako kot hranila, 
izraža z množino (npr. borovnica, kumara, buča, goba). Test, kako je izražena snovnost, je 
vezava z glagolom jesti (»jesti cmoke, jesti kumare vs. jesti solato« (Hočevar Gregorič 1995: 
442)). (Hočevar Gregorič 1995: 442) 
 
Pojmovna imena (npr. sreča, veselje) »označujejo netvarno, tj. našim čustvom nedostopno 
pojavnost«. (Toporišič 1992: 188, navedeno po Hočevar Gregorič 1995: 443) Hočevar 
Gregoričeva dodaja samostalnike, ki zaznamujejo glagolske dogodke in lastnosti (npr. branje, 
ležanje, spreminjanje, ljubosumnost) ter pojme, vezane na prostor in čas (npr. preteklost, čas).6 
(1995: 443)  
 
Skupna imena se nanašajo na več predmetov, ljudi in stvari, ki jih nekaj povezuje v smiselno 
celoto. Ni torej pomembno, kakšni so sestavni deli (Hočevar Gregorič 1995: 443) – 
osredotočamo se le na vtis »od daleč«7 oz. na skupni genus proximum. Opozoriti pa velja, da 
 
5 Tu Toporišič sam pokaže potrditev, da se število izraža tudi s števnikom (dejstvo, ki v slovnici ni upoštevano). 
6 Sam tu pogrešam pojasnilo, da se mnoga pojmovna imena pojavljajo tudi v množini, a je menjava števila 
pogojena z delno spremembo pomena (npr. domača branjamn., angleški časimn.). 
7 Nekaj podobnega bomo še srečali pri razlagi vizualnega učinka ob opazovanju jagodičevja v članku A. Derganc. 




uporaba skupnega imena prinaša izgubo konkretizacije. Če pa smo pozorni še na to, da najdemo 
med skupnimi imeni tako tvorjenke kot netvorjenke, opazimo dve temeljni razliki: 
• skupna imena, ki so tvorjenke, praviloma modifikacijske izpeljanke (npr. drevje, 
jelenjad), so namenjena izključno združevanju/povezovanju v skupino – do izgube 
konkretizacije sicer pride, a vzporedno obstaja tudi možnost ohranjanja konkretnosti, to 
možnost pa omogoča samostalnikova sposobnost tvorbe »običajne« množine (gre za 
sposobnost samostalnika, ki predstavlja besedotvorno podstavo) (npr. drevesa, jeleni); 
• skupna imena, ki so netvorjenke (npr. kolektiv, četa, čreda), služijo kot univerzalni 
skupni izrazi – izguba konkretizacije je pri njih popolna, vzporedne možnosti ohranjanja 
konkretnosti pa tu ni. 
 
Če je skupno ime netvorjenka, se pojavi težava, da je dekonkretizacija tolikšna, da ne vemo, na 
kaj se skupnost nanaša – če denimo uporabimo samostalnik kolektiv, je jasno, da nas posamezni 
členi skupine ne zanimajo, a hkrati izgubimo tudi podatek, za kolektiv koga ali česa gre8 → 
poslužimo se besedne zveze (kolektiv profesorjev), pri čemer jedrna sestavina dobi vlogo 
partikularizatorja. (Ivić 1980) 
 
V okviru skupnih imen bi bilo morda smiselno govoriti o razliki med motiviranimi (drevje = 
več dreves) in nemotiviranimi skupnimi imeni, pri čemer bi se dalo nemotivirano skupino 
razdeliti še na spontana imena (kolektiv – pomen je impliciran) in konvencionalna imena 
(Pohorje = dogovorjeno ime za več vrhov na nekem skupnem (geografskem) prostoru).  
 
Nazaj k razpravi M. Hočevar Gregorič. Avtorica jasno poudarja, da je vsak prehod večinoma 
edninskega samostalnika v množino pogojen z (delno) spremembo osnovnega pomena. 
(Hočevar Gregorič 1995: 443) Množina snovnega imena lahko pomeni: raznovrstnost (npr. 
železa 'vrste rudnin', vina 'vrste vin'), konkretizacijo (črnili 'dve steklenički črnila'),9 različno 
krajevno ali časovno pojavnost (snegovi 'sneg v tej vasi, sneg v drugi vasi' ali 'sneg v začetku 
januarja, sneg konec januarja'), obilnost (snegovi 'veliko dane snovi'), večkratnost (vode 
'trikratna zaporednost (npr. operi solato v treh vodah)'), pod drugo pa so uvrščeni metonimični 
prehodi (lesovi namesto gozdovi, vode namesto reke), kjer se prvi pomen povsem spremeni. 
 
8 Za skupna imena, ki so modifikacijske izpeljanke, to seveda ne velja – podatek, za skupino koga ali česa gre, 
razkriva že sama besedotvorna podstava (jelen- → jelenjad = skupina jelenov). 
9 Po Hočevar Gregoričevi pri samostalnikih, kjer je jasno, v kakšni količini ali embalaži se običajno pojavljajo. 
(1995: 444) 




(Hočevar Gregorič 1995: 444–445) Množina pojmovnega imena lahko pomeni: 
ponovljivost/večkratnost (skoki 'več zaporednih poskusov skakanja'), individualizacijo (lepote 
'lepotice' ali 'več točk, ki si jih je vredno ogledati (zlasti v naravnogeografskem smislu)'), 
raznovrstnost (lastnosti 'množina dobrega in slabega v karakteristiki posameznika'), delnost 
(kulture 'več ljudstev, narodov, med katerimi ima vsak sebi lastno kulturo'), intenzivnost (groze 
'najmočnejša stopnja katastrofičnosti, groze') ali množinskost nosilca (pogledi 'gledanje več 
posameznikov hkrati'). (Hočevar Gregorič 1995: 445) Množina skupnega imena lahko pomeni: 
raznovrstnost (publike 'različni tipi občinstva') ali konkretizacijo (gorovja 'več skupin gorskih 




























3 Število in števnost v ruskem jezikoslovju 
 
V sklopu opredelitev števila in števnosti, kakor jih zastavljajo ruski avtorji, se bom najprej 
osredotočil na normativni vidik Ruske slovnice (t. i. akademske) (Русская грамматика) 
(1980), ob njej pa še na novo enciklopedijo Ruski jezik (энциклопедия Русский язык) (2020), 
ki obe kategoriji obravnava zelo detajlno. Pri opisu nekaterih posebnosti, zlasti v povezavi s 
številom, se bom navezal na gesla v priročnem slovarju Sodobni ruski jezik (Современный 
русский язык, словарь - справочник) (2004). 
 
3.1 Normativni vidik (opredelitve v ruski akademski slovnici), načini 
izražanja števila (in števnosti) 
 
Ruska slovnica oz. akademska slovnica ruskega jezika10 pojasnjuje, da je število (число) 
pregibalna kategorija (словоизменительная категория), ki se pokaže v sopostavitvi dveh 
razpoložljivih oblik – edninske in množinske (Švedova idr. 1980), medtem ko je števnost 
definicijska kategorija (классивицирующая категория).11, 12 (Švedova idr. 1980) Dvojine v 
ruščini ni, saj je začela izginjati že v 13. stol., do dokončne izgube pa naj bi prišlo v 14. ali 15. 
stoletju, kar je sicer sovpadlo z razpadom vzhodnoslovanskega jezika na nove tri jezike. (Ivanov 
1990: 274–276) Ko smo pozorni na paradigmo istega samostalnika, do razlik v ednini in 
množini pogosto prihaja tudi v naglasu  (npr. число 'število' vs. числа 'števila'). Največkrat 
 
10 Akademska slovnica ni edina ruska slovnica. Precej mlajša od nje je t. i. Korpusna slovnica ruskega jezika, ki 
statusa normativnosti nima, pa tudi sicer je še v nastajanju. Geslo o številu je v kazalu nakazano, a še ni izdelano, 
geslo o števnosti pa niti ni predvideno (najverjetneje bo števnost obdelana skupaj s število – kot v akademski 
slovnici). Se pa termin število pojavlja v naslednjih geslih: pridevnik (ker je število slovnična kategorija pridevnika 
in nakazuje na število referentov oz. sestavnih členov celote (Kustova 2018)), povedni in pogojni naklon (ker se 
tukaj kaže fleksijsko izražanje števila (Dobrušina 2014)), velelnik (ker je oblika velelnika odvisna od števila 
adresatov, najpogostejša izmed izjem pa je vikanje (Dobrušina 2014)), kazalni zaimek (ker gre za leksikalni in ne 
končniški način izražanja različnega števila (Padučeva 2016)), univerzalni kvantifikator всякий 'vsak' (ker se rabi 
predvsem v ednini, če ga prestavimo v množino, pa uvaja skladenjsko določnost (Padučeva 2017)), prilastkov 
odvisnik (ker število pomaga pri razlagi odnosa med korelativom in prilastkovim odvisnikom – ko uvajamo 
odvisnik, ki se nanaša na množinskega referenta, lahko pri tem izberemo bodisi zaimek, ki ločuje med edninsko 
in množinsko obliko, bodisi zaimek, ki ima samo edninsko obliko; pomen bo obakrat enak (Holodilova 2014)). 
11 Za primerjavo sem pregledal še opredelitve v Corbettovi knjigi Število (2000), a jih v nalogi ne povzemam, saj 
ne gre ne za slovenskega ne za ruskega avtorja, ob tem pa zadostno količino informacij, potrebnih za obravnavo 
te teme vsebujejo že akademska slovnica in obe enciklopediji. 
12 N. D. Arutjunova število osvetljuje kot sredstvo izražanja količine. (2005: 5) Količina je namreč nekaj 
konkretnega, a neoprijemljivega (1,5 l vode je intuitivno težko odmeriti, a ko vidimo to količino v neki steklenici, 
ugotovimo, da je pravzaprav konkretna), zato je treba najti abstrakten izraz, da se o količini sploh da pogovarjati. 
Tega ponudi število, ker jeziki razpolagajo le z dvema ali izjemoma s tremi števili, pa je alternativni izraz količine 
števnik, četudi je še vedno le poskus konkretizacije. (Arutjunova 2005: 5–6) Prispevek Arutjunove je tako jasen 
znak, da ne smemo zanemariti redkejših načinov izražanja števila. 




ednina pomeni, da je govora o enem konkretnem predmetu (ali osebi), množina pa označuje 
dva, tri ali več sestavnih členov te predmetnosti. Kot smo se pri Toporišiču srečali z 
opredelitvijo, da je ednina nezaznamovana nasproti množini (2004: 271), je razmerje ednina 
vs. množina na enak način predstavljeno tudi v ruski slovnici, le da je raba ednina poimenovana 
kot posplošeno-zbirni pomen (обобщеннособирательное значение). (Švedova idr. 1980) 
Ponovno lahko govorimo o sinekdohični rabi.13 Podpiram jo z zgledoma iz ruskega 
nacionalnega korpusa: 
 (11) rus. Один русский учитель, попав в Восточную Африку, повесил в школьном 
 саду скворечник. 
 sln. Ruski učitelj, ki je prispel v Vzhodno Afriko, je v šolskem vrtu obesil ptičjo hišico. 
 (12) rus. Иными словами, учитель должен показать ученикам образцы ораторской 
 речи и научить детей продуцировать такую же „зараженную” речь. 
 sln. Z drugimi besedami: učitelj mora učencem pokazati obrazce javnega nastopanja in 
 naučiti otroke producirati t. i. »okužen« govor. 
V (11) že beseda один 'en' nakazuje, da gre za enega učitelja, konkretnega posameznika, v (12) 
pa je beseda учитель 'učitelj' posplošena na učiteljski poklic, zato tu nimamo opravka z 
izpostavitvijo enega posameznika iz tega poklicnega stanu. Samostalnik je torej rabljen 
sinekdohično. 
 
Poleg ednine in množine sta kot posebni števili v ruski slovnici navedeni še singularia tantum 
in pluralia tantum (Švedova idr. 1980), a ti sta vezani na vprašanje neštevnosti. 
 
V zvezi z števnostjo (исчисляемость) je že v uvodu v poglavje o številu poudarjeno, da se 
ruski samostalniki delijo na tiste, ki imajo edninsko in množinsko obliko (števne), in tiste, ki 
imajo samo edninsko ali samo množinsko obliko (neštevne) – med temi so pogostejši tisti s 
samo edninsko. V prvi (števni) skupini so v glavnem samostalniki, ki označujejo neko 
konkretnost (bodisi živo bodisi neživo), v drugi (neštevni) skupini pa samostalniki, ki 
označujejo abstraktne kvalitete, abstraktna dejanja, snovi in skupnosti predmetov ali oseb. 
(Švedova idr. 1980) 
 
 
13 Da bi pokazal, zakaj posplošeno-zbirni pomen predstavlja sinekdohično rabo, v povzemanje slovničnih 
opredelitev vključujem dva korpusna primera po lastnem izboru. 




Drugo skupino (tj. neštevno) naprej delimo na samostalnike, ki so označeni kot singularia 
tantum (ti imajo v osnovi izključno edninsko obliko), in na samostalnike, ki so označeni kot 
pluralia tantum (ti imajo v osnovi izključno množinsko obliko). 
 
Neštevne samostalnike, označene kot singularia tantum, je mogoče (kadar opazujemo njihov 
prvi pomen) ločiti v tri podskupine (Švedova idr. 1980):  
• snovni samostalniki, v slovenščini snovna imena (вещественные существительные: 
баранина 'jagnjetina', вермишель 'testenine', вино 'vino', вода 'voda', горох 'grah', 
железо 'železo', земляника 'jagoda', крупа 'zdrob', лапша 'rezanci', масло 'olje', мед 
'med', медь 'baker', молоко 'mleko', осетрина 'jesetrovina', пшено 'proso', сено 'seno', 
серебро 'srebro', соль 'sol', цемент 'cement', черника 'borovnica', чугун 'železova 
litina', шерсть 'volna'); 
• zbirni samostalniki, v slovenščini skupna imena (собирательные существительные: 
беднота 'revščina', белье 'perilo', бездарь 'obča odsotnost talentov', ботва 'užitni listi 
vrtnih rastlin', воронье 'skupina vranov', тряпье 'tkanina, cunjice', братва 
'bratovščina, tovarišija', листва 'listje', крестьянство 'kmetstvo', офицерство 
'skupnost pisarniških delavcev', студенчество '*študentarija', детвора 'otroci, 
otročad', мошкара 'skupina insektov', агентура 'agentura', аппараътура 'aparatura', 
генералитет 'generalitet', старостат 'svet starešin', ивняк 'vrbje', лозняк 'vrbje', 
мелкота 'drobnarije', старье 'stare stvari, starine', голытьба 'revščina', родня 
'sorodstvo', ветошь 'stara oblačila', дичь 'divjačina', зелень 'zelišča', мелочь 
'drobnarije', хвоя 'iglice', чернь 'pripadniki nižjih slojev'); 
• abstraktnopomenski samostalniki, v slovenščini pojmovna imena (существительные 
с отвлеченным значением: комизм 'komičnost', инструктаж 'inštrukcije', косьба 
'košnja', слепота 'slepota', белизна 'belina', тишина 'tišina', обломовщина 
'oblomovščina', кройка 'kroj', колективизация 'kolektivizacija', возня 'hrušč', беготня 
'tekanje, beganje naokrog', синева 'sinjina', гордыня 'izreden ponos', гордость 'ponos', 
общность 'splošnost', успеваемость 'šolski uspeh', болезнь 'bolezen', гибель 'smrt 
nebiološkega značaja', терпение 'trpljenje', взятие 'odvzem', мытье 'umivanje', 
соседство 'soseščina', ханжество 'svetohlinstvo', звон 'zven ob udarjanju na kovino', 
лай 'lajež', риск 'tveganje', смех 'smeh', треск 'tresk', тишь 'tišina', шум 'šum', ширь 
'širjava', вздор 'traparija', голод 'lakota', жар 'žar', холод 'mraz', краса 'lepota', гам 




'nerazločna zmes zvokov', проза 'užaljenost', скука 'dolgčas', слава 'slava', благо 
'blagor', горе 'gorje'). 
Samostalnikih iz teh podskupin so praviloma res neštevni, a lahko – popolnoma enako kot v 
slovenščini – števnost pridobijo s spremembo pomena. (Švedova idr. 1980) 
 
Po N. Ju. Švedovi je neštevne samostalnike, označene kot pluralia tantum, mogoče ločiti v šest 
podskupin: (Švedova idr. 1980): 
• predmeti, ki jih sestavljata dva enaka ali podobna dela (предметы, обычно состоящие 
из двух или нескольких частей: брюки 'hlače', весы 'tehtnica', вилы 'vile', ворота 
'vrata', грабли 'grablje', гусли 'gosli', дровни 'drovni', дрожки 'kočija', кальсоны 
'spodnjice', кандалы 'lisice', качели 'gugalnica', клещи 'pršice', козлы 'kozel', куранты 
'kuranti', кусачки 'klešče', латы 'železni oklep', мостки 'mostič', нары 'pograd', 
ножницы 'škarje', ножны 'ovitek za nož', носилки 'nosila', очки 'očala', панталоны 
'spodnjice', перила 'stopniščna ograja', плавки 'kopalke', плоскогубцы 'klešče', 
подмостки 'podest', полати 'ležišče med steno in pečjo', помочи 'naramnice', путы 
'vajeti', пяльцы 'orodje za delanje vezenin', рейтузы 'legice', розвальни 'sani', салазки 
'sani', сани 'sani', соты 'satovje', счеты 'računalo', тиски 'primež', трусики 
'spodnjice', узы 'vezi', хоромы 'lesena hiša', часы 'ura', четки 'molek' шаровары 'široke 
hlače', шахматы 'šah', шорты 'kratke hlače', штаны 'dolge hlače', щипцы 'likalnik za 
lase'); 
• skupnost nečesa številčnejšega (совокупность чего-нибудь как множества: 
алименты 'alimenti', всходы 'kalitev', дебри 'zaraščena, neprehodna mesta', деньги 
'denar', джунгли 'džungla', зеленя 'zelišča', мемуары 'spomini', миазмы 'neprijetne 
vonjave', мощи 'relikvije', начатки 'začetki neke znanosti, nekega procesa', недра 
'globine zemlje', огнеупоры 'ognjevarni materiali', письмена 'črkopis', припасы 
'zaloge', сласти 'sladkarije', тропики 'tropski pas', финансы 'finance', хлопья 
'mikrodelci', чары 'čari', шхеры 'čeri'); 
• snovi, materiali, jedi, celota, sestavljena iz več izdelkov (вещества, материалы, 
кушанья; остатки или отбросы каких-нибудь веществ, материалов: белила 
'belilo', дрова 'drva', дрожжи 'kvas', духи 'parfum', консервы 'konzerva', макароны 
'makaroni', обои 'tapete', румяна 'kozmetična barva za lica', сливки 'smetana', чернила 
'črnilo', щи 'šči'; выварки 'ostanki od kuhe', выжимки 'ostanki od ožemanja', выпарки 
'ostanki od izparevanja', высевки 'ostanki na situ', опивки 'nepopita snov', очистки 




'ostanki od čiščenja', оттопки 'ostanki od raztaljevanja', подонки 'stanovi oz. družbene 
skupnosti, ki jih je težko klasificirati', помои 'pomije', последки 'ostanki nečesa'; 
стройматериалы 'gradbeni material', хлебопродукты 'pekovski izdelki', 
промтовары 'osnovno blago', зернопоставки 'plačilo v zrnu'); 
• dlje trajajoča dejanja ali procesi in večkrat ponovljiva stanja (действия, процессы, 
состояния, проявляющиеся длительно: бега 'konjske dirke', бредни 'grde misli', 
выборы 'volitve', горелки 'gorelki', дебаты 'debata', жмурки 'žmurki', козни 'intrige', 
кривотолки 'spletke', нападки 'kritike', нелады 'konflikti', переговоры 'argumenti', 
перекоры 'konflikti', пересуды 'predsodki, zlonamerne obdolžbe', побои 'tepež', 
проводы 'hod, povezan s poslavljanjem', происки 'tajna dejstva', прятки 'otroška igra', 
роды 'porod', сборы 'trgatev', хлопоты 'skrbi', шашни 'triki, intrige'); 
• časovne enote (отрезки времени; обряды или праздники: будни 'delovni dnevi', 
вакации 'prosti čas', каникулы 'počitnice', сумерки 'mrak', сутки 'dan, 24 ur'; именины 
'god', крестины 'krst', поминки 'sedmina', родины 'porod', похороны 'pogreb', святки 
'čas dvanajstih dni po rojstvu Kristusa', смотрины 'obred, ko se ženin in njegovi 
sorodniki spoznajo z nevesto'); 
• nekatera geografska imena (некоторые названия городов, местностей, проливов, 
горных хребтов; некоторые названия созвездий: Афины 'Atene', Великие Луки 
'Veliki Luki', Соловки 'Solovki', Дарданеллы 'Dardanele', Альпы 'Alpe', Карпаты 
'Karpati'; Близнецы 'Dvojčka', Плеяды 'Gostosevci'). 
Če smo za samostalnike singularia tantum rekli, da lahko s spremembo pomena pridobijo 
množinsko obliko, pa obratno ne velja. Za skupino pluralia tantum je značilno, da ima vselej 
izključno množinsko obliko, edninske ne more pridobiti niti s spremembo pomena (Švedova 
idr. 1980). Je pa res, da se (skladno s podatki na Wikislovarju in portalu Gufo.me) pojavljajo 
samostalniki, ki so praviloma množinski, a kljub temu imajo edninsko obliko. Takšno ednino 
bom v empiričnem delu imenoval pogojna ednina. 
 
3.2 Širok opis obeh kategorij v enciklopediji Ruski jezik 
 
»Število je morfološka slovnična kategorija, ki pri samostalniku izraža količinske karakteristike 
predmetov (poimenovalna funkcija) in s pomočjo katere se samostalnik ujema z drugimi 
samostalniki (skladenjska funkcija).« Glagol in pridevnik sama po sebi nista nosilca kategorije 




števila, so pa njune oblike lahko odvisne od števila nadzorne besede. (Krasil'nikova v Moldovan 
idr. 2020: 847) 
 
Za sodobno ruščino je značilna opozicija med ednino in množino (spomimo, da je stara ruščina 
poznala tudi dvojino, enako kot slovenščina), ki je utemeljen na razmerju eden vs. več kot eden. 
Ednina tako pri števnih samostalnikih pogosto že implicira konkretiziranost, pri množini, ki 
označuje od ena večjo količino, pa je do te (če jo potrebujemo) še treba priti, zato se kot sredstvo 
konkretizacije vključi števnik (kravata vs. kravate → ena kravata vs. tri kravate vs. štiri 
kravate). (Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 847) A pazimo, da konkretnost ni vedno 
implicirana niti v ednini. Opozoriti je treba na dve situaciji: 
• na neštevni samostalnik iz skupine singularia tantum, ki konkretizacije brez 
pomenskega premika sploh ni zmožen (Krasil'nikova navaja primere железо 'železo', 
терпение 'trpljenje', ловкость 'sposobnost' in студенчество '*študentarija' (v 
Moldovan idr. 2020: 847)); 
• na rabo, ki jo akademska slovnica imenuje raba v posplošeno-zbirnem pomenu 
(Švedova idr. 1980) (Krasil'nikova navaja primer Корова дает молоко, а овца – 
шерсть. 'Krava daje mleko, ovca pa volno.' – seveda pa ne smemo zanemariti vzporedno 
obstoječe možnosti, da imata krava in ovca v takem primeru lahko tudi dejansko vsaka 
po enega referenta (v Moldovan idr. 2020: 847)). 
 
Nekateri jezikoslovci (Krasil'nikova navaja Buligino, Šmeljeva, Polivanovo, Padučevo, 
Lebedevo in Rudenkovo (v Moldovan idr. 2020: 847)) število kot kategorijo samostalnika 
pojmujejo kot sredstvo izražanja reference. Torej je z referentom lahko povezano tudi logično 
ali komunikativno, ne da bi se pri tem skladali število, kot je izraženo v slovničnem smislu, 
torej končniško, in dejansko referentovo število (Вот возьми «Современик» почитай! 'Na, 
vzemi, preberi Sodobnik!' vs. Некогда мне «Современики» читать. 'Nimam kdaj brati 
Sodobnikov.'). (Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 847) 
 
Kljub možni razliki med slovnično obliko in dejanskim številom referenta pa je končniški način 
še vedno najpogosteje prvi in najbolj splošni odraz (oz. način izražanja) števila (že zato, ker 
večina jezikoslovcev število pojmuje kot pregibalno kategorijo). Slednje je zato mogoče 
predstaviti kot pregibalno kategorijo (словоизменительная категория). (Krasil'nikova v 
Moldovan idr. 2020: 848) Nekateri jezikoslovci (Krasil'nikova navaja Fortunatova in 




moskovsko fortunatovsko šolo (v Moldovan idr. 2020: 848)) razliko med edninsko in 
množinsko obliko obravnavajo besedotvorno , kar pomeni, da ne gre za isto paradigmo, temveč 
za dve različni besedi. Na ta način je sistemsko lažje razložiti odnos med števnim in neštevnim 
– števno je tisto, kar pozna obe besedi (in oblike obeh besed), neštevno pa tisto, kar pozna le 
eno besedo (in njene oblike). (Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 848)  
 
Če govorimo o končniškem načinu izražanja števila, se obvezno pogovarjamo na ravni skladnje. 
Ugotovimo, da končnica hkrati označuje tako število kot sklon. Sklon namreč zaseda vodoravno 
os v slovnični paradigmi, število pa navpično – beseda mora biti hkrati umeščena na obe osi. 
Do razlik med edninsko in množinsko stranjo paradigme ne prihaja vedno samo v končnicah – 
kot na to opozarja tudi akademska slovnica (Švedova idr. 1980), imamo lahko opraviti tudi z 
razlikami v naglasu (домimen. ed. 'hiša', домаrod, ed. 'hiše' vs. домаimen. mn. 'hiše'), v produktivnosti 
tvorbe (сын 'sin' vs. сыновья 'sinovi'), lahko pa prihaja do supletivizma osnov (человек 'človek' 
vs. люди 'ljudje'). (Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 848) 
 
Tudi enciklopedija Ruski jezik ohranja delitev samostalnikov na singularia tantum in pluralia 
tantum skupini. Pomenske skupine pri samoedninskih samostalnikih (singularia tantum) so 
(Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 848): 
• samostalniki s snovnim pomenom/snovna imena (существительные с 
вещественным значением: виноград 'grozdje', алюминий 'aluminij'); 
• samostalniki z zbirnim pomenom (существительные с собирательным значением: 
детвора 'skupina otrok', родня 'sorodstvo'); 
• samostalniki z abstraktnim pomenom dejanja ali lastnosti (существительные с 
отвлеченным значением действия или признака: ходьба 'hoja', горе 'gorje', 
здоровье 'zdravje', ширина 'širina'). 
Skupine v znatni meri sovpadajo z delitvijo v akademski slovnici. Opozorjeno je, da sta 
pomenskih premikov zmožni prva in tretja skupina. (Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 848, 
tudi 251) Pomenske skupine pri samomnožinskih samostalnikih (pluralia tantum) pa so 
(Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 848): 
• besede, ki poimenujejo predmete, sestavljene iz dveh delov (слова, называющие 
предметы, состоящие из двух частей: очки 'očala', ворота 'vrata', брюки 'hlače'); 
• predmeti ali pojmi, vezani na prostorsko ali časovno komponento (сложные или 
характеризующиеся пространственной или временной протяженностью 




предметы: шахматы 'šah', кудри 'kodri', мемуары 'spomini', джунгли 'džungla', 
каникулы 'počitnice', сутки 'dan, 24 ur'); 
• dejanja in stanja (действия и состояния: проводы 'hod, povezan s poslavljanjem', 
побои 'tepež', нелады 'konflikti'); 
• snovnost (вещества: щи 'šči', белила 'belilo', отруби 'otrobi'). 
Teh skupin je manj kot v akademski slovnici oz. so nekoliko poenostavljene, v osnovi pa gre 
za podobno delitev. 
 
Pomene ne glede na števnost vsaj delno nosijo že oblike same po sebi. Edninska forma označuje 
bodisi en predmet bodisi nima nobene informacije o količini, množinska forma pa ne prinaša 
nikakršne konkretnosti (to bi uvajal šele števnik, če bi ga dodali) – označuje bodisi nedoločeno 
količino predmetov bodisi količino, ki je večja od ena (kolikšna je, pa ne izvemo). 
(Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 848) 
 
Nadalje se enciklopedija osredotoča na drugi način izražanja števila – na raznobesedje. Tak 
primer so zaimki, korelacijo po številu poznajo osebni in kazalni. (Krasil'nikova v Moldovan 
idr. 2020: 848) Zaimek мы 'mi' ne označuje množice govorcev, temveč govorca in še druge, 
zaimek вы 'vi' lahko označuje množico adresatov, lahko pa tudi adresata in še druge. Zato takšne 
besede nekateri (Krasil'nikova navaja Vinogradova (v Moldovan idr. 2020: 848)) pojmujejo kot 
posebne, ločene lekseme. Delne korelacije sta sposobna še zaimka себя 'sebe' in кто 'kdo', a 
pod pogojem, da je ob njiju ujemalna beseda, npr. самого себя 'samega sebe', кто такой 
dobes. 'kdo tak'. Drugi zaimki korelacije niso sposobni, zahtevajo ujemanje v ednini. 
(Krasilnikova v Moldovan idr. 2020: 848) 
 
Kaj pa prisotnost kategorije števila pri besedah, ki niso samostalniki? Števniki kategorije števila 
nimajo. Pri pridevnikih in glagolih je število (enako kot pri samostalnikih) pregibalna 
kategorija, pri čemer je pogoj ujemalnost z jedrno samostalniško besedo. Če je slednja 
nesklonljiva, pa atributivna beseda prevzame nosilca informacije o številu jedrne besede (tega 
se moramo naučiti skupaj z besedo). (Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 849) 
 
Število se najpogostje (vedno, ko je izraženo končniško) izraža skupaj še s kakšno drugo 
kategorijo – pri samostalnikih v ednini skupaj s spolom in sklonom, v množini pa samo s 
sklonom, pri kratkih oblikah pridevnikov in pri kratkih oblikah trpnih deležnikov v ednini 




skupaj s spolom, v množini pa samostojno, pri oblikah sedanjika in prihodnjika pa skupaj z 
osebo. (Krasil'nikova v Moldovan idr. 2020: 849) 
 
3.3 Nekaj posebnosti, na katere opozarja priročnik Sodobni ruski jezik 
 
V priročnem terminološkem slovarju Sodobni ruski jezik (L. L. Kasatkin, E. V. Klobukov, P. 
A. Lekant (2004)) o številu preberemo nekaj podobnega kot v enciklopediji – v prvem pomenu 
to, da je morfološka lastnost samostalnika, da ločimo ednino in množino in da se največkrat 
izraža v ujemalnih razmerjih. (Kasatkin idr. 2004: 208) Ker za razlikovanje samostalnikov po 
številu niso nujno pomembne zgolj končnice, so v tem priročniku navedeni še drugi elementi, 
ki imajo to vlogo. To so: različno mesto naglasa v ednini in množini (npr. pri samostalnikih ed. 
дерево 'drevo' (mn. деревья 'drevesa' – naglas se pomakne v okviru osnove) in ed. число 
'število' (mn. числа 'števila' – naglas se s končnice umakne na osnovo)), spremembe v izglasju 
osnove (npr. pri samostalniku ed. сосед 'sosed' (mn. соседи 'sosedje' – v množini je pritaknjena 
mehka končnica, ki tudi izglasni soglasnik v osnovi zmehča (v ednini je bil trd))), 
neproduktivna tvorba množine (npr. pri samostalnikih ed. сын 'sin' (mn. синовья 'sinovi' – t. i. 
nepravilna množina) ali ed. телёнок 'tele' (mn. телята 'teleta' – še en tip nepravilne množine)) 
ali sprememba korena oz. druga osnova14 (npr. pri samostalniku ed. человек 'človek' (mn. люди 
'ljudje')). (Kasatkin idr. 2004: 208) 
 
Števnost je zopet obravnavana kar znotraj števila. O skupinah besed, ki imajo le ednino ali le 
množino, pozneje – tudi tu imamo namreč zgledno grupacijo. Prav tako je tudi tu predstavljeno 
pomensko spreminjanje pri pridobivanju števnosti. Se pa priročnik Sodobni ruski jezik dodatno 
osredotoča še na osebna lastna imena. V večini primerov so rabljena edninsko. A poglejmo 
podani primer (Kasatkin idr. 2004: 209) in primer iz Ruskega nacionalnega korpusa: 
 (13) rus. Вошли наши Иваны – Петров и Сидоров. 
 sln. Prišla sta naša Ivana – Petrov in Sidorov. 
 (14) rus. Это один из самых красивых и вдохновенных спектаклей, если помните, 
 там, где было пять Пушкиных. 
 sln. To je bil eden izmed najlepših in najbolj navdihujočih spektaklov, če se spomnite, 
 tam, kjer je bilo pet Puškinovih. 
 
14 Poimenovano po Toporišiču (2004). 




V (13) gre za to, da celoto tvori več delov z enako lastnostjo (obema osebama je ime Ivan), zato 
jih je mogoče povezati v celoto, kar se odrazi pri izbiri števila. V (14) pa gre bodisi za zbirni 
pomen, ko poimenujemo nerazčlenjeno skupino oseb, ki imajo skupno pripadnost, npr. isti 
družini (Kasatkin idr. 2004: 209), bodisi za pet posameznikov, ki so primerljivi s Puškinom.15, 
16 
 
Priročni slovar Sodobni ruski jezik kaže še dva dodatna pomena termina število. Drugi je vezan 
na oblike zaimkov, ki se vedno nanašajo le na eno število (v zvezi s tem pa je kot stilistično 
odstopanje zanimiva uporaba množinskega zaimka мы 'mi' ob edninskem/enem konkretnem 
sporočevalcu; taka raba je značilna zlasti za znanstveni diskurz), tretji pa na ujemalnost 
atributivnih besed (zanimiva je izpostavitev vikanja, ki je v celoti prekrivno z množinsko rabo). 
(Kasatkin idr. 2004: 210) Zakaj sta ta dva pomena ločena od prvega, se zdi nerazumljivo, 













15 Če gre za interpretacijo, pri kateri je bistvena skupna pripadnost, se v slovenščini pogosteje uporablja oblika, ki 
sovpada s svojilno obliko pridevnika (Puškinovih). Če pa obravnavamo interpretacijo, pri kateri gre za pet 
posameznikov, primerljivih s Puškinom, bo oblika vselej enaka ruski obliki (Puškinov). 
16 Iz opomb M. Uhlika. 




4 Število in števnost v slovenščini in ruščini: kontrastivna 
primerjava 
 
Kontrastivnih primerjav slovenščine in ruščine v zvezi s vprašanjem kategorij števila in 
števnosti v literaturi ni veliko. Gre le za en prispevek, je pa res, da ta predstavlja izhodišče za 
potencialne nadaljnje raziskave, hkrati pa zahteva pojasnitev nekaterih pojmov, ki se v 
slovenskem jezikoslovju ne pojavljajo prav pogosto. V tem segmentu bom povzel že obstoječo 
kontrastivo, pojasnil pojma partikularizator in singulativ, da bi začrtal vsaj nek uvod v nadaljnje 
raziskave, pa bom v empiričnem delu predstavil slovensko-rusko tipologijo samostalnikov, ki 
so ali v slovenščini ali v ruščini ali celo v obeh jezikih neštevni.  
 
4.1 Teoretični del: dosedanje primerjalne raziskave in pojmi, vezani na njih 
 
Edini prispevek, ki obravnava kategoriji števila in števnosti (v glavnem pa števnosti) in pri tem 
sopostavlja slovenščino in ruščino, je članek A. Derganc (O (ne)števnosti poimenovanj za sadje, 
zelenjavo in jagode (1991)).17 Avtorica (1991: 277) opozarja, da moramo pri poimenovanjih za 
zelenjavo, sadje in jagode razlikovati med dvema temeljnima pomenoma: samostalnik bodisi 
označuje vrsto bodisi imenuje posamezni plod oz. konkretno število plodov. Če smo pozorni 
na ta pomena, ugotovimo, da samostalnike lahko razdelimo v tri skupine (Derganc 1991: 277): 
• samostalniki singularia tantum, ki poimenujejo le vrsto, ne zmorejo pa poimenovati 
posameznega plodu; 
• samostalniki, ki z edninsko obliko poimenujejo posamezen plod, z množinsko pa vrsto; 
• samostalniki, ki z edninsko obliko poimenujejo tako vrsto kot posamezni plod, njihova 
množinska oblika pa ima drug pomen. 
 
 
17 Če bi posegli tudi po neslovenski in neruski literaturi in če za nalogo ne bi bila relevantna le primerjava 
slovenščine in ruščine, pač pa bi se ukvarjali z občeslovansko kontrastivo, bi bila pomembna vira tudi dva članka 
hrvaške jezikoslovke M. Znika. V članku Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku avtorica opozarja, da o števnosti 
vedno odloča leksikalnopomenski kriterij – samo tipična oblika ni dovolj. Zato se lahko srečamo s povsem 
izpolnjeno paradigmo, a je razlika med edninsko in množinsko obliko pomenska. So pa pomenski premiki bolj 
značilni za singularia tantum skupino. Znika navaja tudi vrste teh premikov, to so: individualizacija oz. 
aktualizacija v odnosu s stvarnostjo (npr. Moj stol je v kotu sobe.), generična uporaba (npr. Lev je sesalec.), 
distributivna uporaba (npr. Pri srcu jim je težko.) ter delitev po kriteriju referencialnosti (npr. To je stari lev. vs. 
Lev je sesalec./Levi so sesalci.) (Znika 2005: 40–47) Članek Pokazatelji brojivosti pa navaja naslednje indeksikale 
števnosti: oblikovna plat (končniško izražanje), dodani števnik, pomensko spreminjanje, opozicija eno vs. mnogo 
pri konkretnem samostalniku iz skupine pluralia tantum, pri katerem besede mnogo ni mogoče zamenjati s 
števnikom, možnost partikularizacije. (Znika 2007: 470–475) 




Samostalniki prve skupine (npr.18 чеснок 'česen', лук 'čebula', фасоль 'fižol', салат 'solata', 
капуста 'zelje', горох 'grah', цветная капуста 'cvetača', виноград 'grozdje', смородина 
'ribez') spominjajo na singularia tantum snovne samostalnike. Da bi zmogli poimenovati tudi 
posamezen plod, si v obeh jezikih pomagajo s partikularizatorji (Ivić 1980, navedeno po 
Derganc 1991: 278) (капуста → кочан капусты 'zelje → glava zelja' (=)), v ruščini tudi s 
tvorbo t. i. singulativa (горох → горошина 'grah → *grašina'), v slovenščini pa hitreje pride 
do tvorbe množinske oblike in delne spremembe pomena (dva stroka česna → dva česna). 
(Derganc 1991: 278) 
 
A. Derganc (1991: 179) piše, da za mnogo samostalnikov druge skupine velja, da razlikovanje 
po številu temelji na vizualni logiki (od blizu vidimo posamezne plodove (eno malino, dve 
jagodi, tri borovnice), od daleč razločimo le vrsto (maline, jagode, borovnice)) in na izkušnji 
nabiranja (nabiramo vsak plod posebej, z žlico pa jih zajamemo več naenkrat, zato delujejo kot 
snov). (Derganc 1991: 279) Čeprav ta logika velja predvsem za jagodičevje, v to skupino spada 
tudi kar nekaj samostalnikov, ki poimenujejo sadje (npr.19 яблоки 'jabolka', груши 'hruške', 
абрикосы 'marelice', персики 'breskve', апельсины 'pomaranče', лимоны 'limone'). (Derganc 
1991: 279) 
 
Kot rečeno, so v tretji skupini samostalniki, katerih edninska oblika označuje bodisi vrsto bodisi 
plod (primerov, ki ustrezajo obema jezikoma, žal ni20 – med slovenskimi sta navedena krompir 
in paradižnik, med ruskimi морковь). Množinska oblika ima nekoliko drugačen pomen – 
rezervirana je le za količinski izraz, temu bi lahko rekli dejanska množina (npr. več krompirjev). 
Težišče se s snovnega pomena, ki je v osnovi nešteven, prenese na količino, s čimer samostalnik 
pridobi števnost in zmore nastopiti tudi v drugem razpoložljivem številu. (Derganc 1991: 280) 
 
4.1.1 Vloga partikularizatorja 
 
Partikularizator prepoznamo po tem, da je jedrna beseda besedne zveze, medtem ko je nejedrna 
beseda predmet ali tvarina brez samostojno določene količine. A kaj sploh pomeni sam termin 
 
18 Primeri veljajo za oba jezika. 
19 Spet samo taki primeri, ki veljajo za oba jezika. 
20 Le картошка 'krompir', kar pa je bolj pogovorni izraz. 




partikularizator? Partikulariziranje dobesedno pomeni »delanje enega.« (Ivić 1980: 1)21 V 
ednini je stopnja konkretiziranosti najočitnejši pokazatelj števnosti ali neštevnosti – Ivićeva 
navaja sledeči primer: Sosedovo mačko vidimo in spoznamo, zato si bomo zapomnili, za katero 
mačko gre, ko jo bomo znova videli. Vode, ki smo jo nekoč nekomu nalili v kozarec, pa ne bomo 
prepoznali več. Pa vendar se pojavlja potreba, da tudi to vodo poskusimo konkretizirati. Je bila 
nalita v kozarcu ali steklenici? Je je bilo le en deciliter ali dva litra? Ali podobno vprašanje: 
Kako identificirati zrno graha, da bi poudarili, da gre za točno eno (kot pri kraljični na zrnu 
graha)? (Ivić 1980: 2) Odgovor je v vprašanju – z zrnom. V nadaljevanju bo pojasnjen, najprej 
pa je nujno izpostaviti, da moramo razlikovati med predmetom (ki ima visoko stopnjo 
konkretnosti) in materijo (ki ima nizko stopnjo konkretnosti oz. je sploh nima). Za tvarino oz. 
snov je značilno, da jo gledamo kot celoto, problem pa nastopi, ko materijo poimenuje edninski 
samostalnik (če se nabira jabolka, je rezultat množinski samostalnik (velja jabolko + jabolko + 
jabolko = jabolka), če pa se naliva vodo ali pije vino, pa rezultata nista vode in vina (velja voda 
+ voda + voda = voda (spremeni se le količina))). Rešitev je preprosta: za množino se uporabi 
edninska oblika, za ednino pa se doda partikularizator. (Ivić 1980: 3) Primeri (Ivić 1980: 3):22  
• kilogram (voska), (dva) litra (vode), meter (lanenega platna), (pol) grama (zlata) → 
partikularizator je sam po sebi količinski izraz, neka dogovorjena mera; 
• krožnik (juhe), kozarec (vode), lonček (medu) → partikularizator je števni predmet, v 
katerem se nahaja določena materija; 
• pramen (las), oblak (dima), zrno (graha), kocka (sladkorja) → partikularizator 
količinsko sploh ne določa nejedrne besede v zvezi, poroča zgolj o njeni obliki. 
• kos/komad slanine, kos/komad lepila → partikularizator ne pove ničesar o obliki, 
nejedrna beseda z njegovo pomočjo ne pridobi števnosti, tako da opozarja le na to, da 
je v konkretnem primeru nečesa za eno enoto. 
Prva skupina je natančnejša od druge (kilogram bo vedno kilogram, kozarci pa so različnih 
dimenzij), a tudi pri drugi skupini vsaj približno vemo, za kako obsežno količino gre (kozarec 
za 10 l ni ravno pogost), druga skupina je natančnejša od le na obliko skoncentrirane tretje, 
tretja skupina pa je natančnejša od četrte (ki jo tvori le beseda kos/komad). (Ivić 1980: 3–4) 
 
 
21 M. Ivić je v angleškem jeziku napisala tudi članek o slovanskih besedah za sadje in zelejavo. Delo je predhodnik 
razprave A. Derganc, le da Dergančeva protistavlja ruščino in slovenščino, Ivićeva pa vse slovanske jezike. Ker 
je zame bolj relevantna kontrastiva slovenščine in ruščine, bom tudi članek Ivićeve pustil ob strani. 
22 V primerih je vidno, da partikularizatorji stojijo v ednini. Seveda partikularizator lahko stoji tudi v množini, 
vendar tedaj ne bo osredotočen na mnoštvo, temveč na to, iz koliko enot je zgrajeno to mnoštvo. V takih primerih 
je obvezno dodati števnik (trije kilogrami, dva kosa, pet komadov …). (Ivič 1980: 9–10) 




Obstajajo jeziki, ki s posebno tvorbo uvajajo implicirano partikularizacijo (s singulativi – o tem 
pri 3.1.2), obstajajo pa tudi jeziki, ki iz neštevnega z dodajanjem števnika delajo števno (v 
slovenščini tak pojav je opazen (npr. tri piva – množina tu ni mišljena kot tri vrste piv), Ivićeva 
navaja tudi poljščino, medtem ko za ruski jezik citira Isačenka (1954: 119), ki piše, da je 
ruskemu ušesu tako izražanje tuje). (Ivić 1980: 5) Opozorjeno pa je tudi na to, da obstajajo 
jeziki, ki bi določene besede lahko pojmovali kot predmete (torej nekaj povsem števnega), pa 
jih ne, zato za ednino uporabijo partikularizator – ruski jezik je tu najbolj tipičen primer (ягода 
малины dobes. 'jagoda maline'). (Ivić 1980: 7) 
 
Obdelati je treba še en pojav. Ko govorimo o mnoštvu, povsem zadošča množinska oblika 
(ovce, ljudje, avtomobili). V slovanskih jezikih pa se da uporabiti tudi besedno zvezo, ki 
nakazuje na mnoštvo, a vendar na njegov izvzeti (nekoliko konkretnejši) del. Primeri: čreda 
(ovac), skupina (ljudi), kolona (avtomobilov). Jedrna beseda zveze pove, da nimamo v mislih 
vseh ovc, ljudi ali avtomobilov na svetu, vprašanje, če gre tudi tu za partikularizator, pa ostaja 
odprto (pri zvezi lokev vode jedrna beseda denimo ni partikularizator, ker nima veze s količino, 
z obliko pa morda le delno – nekateri jezikoslovci (Ivićeva navaja Lyonsa) besedne zveze tipa 
čreda ovac enačijo z zvezo lokev vode, nekatere (Ivićeva navaja Tulino) pa vendarle prepriča, 
da je izvzemalnost jedrne besede zadosten kriterij, da jo pojmujemo kot partikuarizator). (Ivić 
1980: 8) 
 
Če povzamemo – na vprašanje, kaj je partikularizator, bomo na kratko odgovorili, da jezikovo 
sredstvo, ki ima kvantifikatorski, oblikovalni,23 kvantifikatorsko-oblikovalni ali nevtralni 
pomen, v vsakem primeru pa edninskemu samostalniku, ki uporablja edninsko obliko za 
izražanje množine/mnoštva, v besedni zvezi pomaga izraziti ednino. Pojavlja se kot jedrna 
beseda besedne zveze, nejedrna beseda pa je semantično anomalni rodilnik. (Ivić 1980: 12)   
 
4.1.2 Vloga singulativa 
 
Singulativi (npr. горошиа 'zrno graha', снежинка 'sprimek snega, snežinka', земляничка 'ena 
gozdna jagoda') so v ruskem jeziku s sufiksi tvorjene besede (izpeljanke), ki poimenujejo en 
predmet, ki sicer spada v večjo količino predmetov ali v skupino njemu enakih predmetov.24 
 
23 Bolj posrečene besede ne najdem, oblikovalni naj bo izraz za to, kar nakazuje na obliko nekoga ali nečesa. 
24 V neznanstvenem viru (https://sites.google.com/site/nounfromgroup3/home/singulativy) sem našel še možnost, 
da singulativ poimenuje en člen nekega para (штаны 'hlače' → штанина 'hlačnica', лыжи 'smuči' → лыжина 




(Musatov 2015: 5) Poimenujejo eno enoto izmed večje količine, za katero se največkrat 
uporabja zbirno ime, ali en sestavni del neke predmetnosti, ki je sicer večkrat opazovana in 
opisovana kot celota. (Musatov 2015: 8) Velja, da edninski samostalniki po navadi poimenujejo 
osebo, žival, rastlino, sestavni del živega bitja, naravo, orodje, material, izdelek, stavbo in 
sestavne dele naštetega. V vseh primerih gre praviloma za števne samostalnike. Singulativov, 
ki so prav tako edninski samostalniki (če so števni ali ne, pa odgovorimo nekoliko pozneje), ne 
prepoznamo v nobeni izmed naštetih pomenskih skupin. (Musatov 2015: 6–7) Singulativ je 
največkrat (izjeme obstajajo) tvorjen iz besede, ki sama po sebi velja za predstavnico skupine 
singularia tantum ali za predstavnico skupine pluralia tantum; tipični priponi sta -ин (npr. 
соломина 'kos, rezina salame') in -инк (npr. песчинка 'zrnce peska'), tipična končnica je -а 
(singulativi so ženskega spola). (Musatov 2015: 7–8) Kadar je beseda tvorjena s sufiksom -ин, 
je odveč dodajati še besedo одна, saj enost implicira že sam sufiks. (Nejštadt 1953, navedno po 
Musatov 2015: 9) Najbrž velja enako za besede, tvorjene s sufiksom -инк, a Nejštadtov članek, 
na katerega se sklicuje avtor, teh primerov ne obravnava. Sufiksi, ki so prav tako primerni za 
tvorbo s singulativom, a so redki, so še -к (npr. рогожка 'eno laneno vlakno'), -иц (npr. 
луковица 'ena glava čebule'), -ок (npr. мелок 'eno pisalo kreda') in -'ак (npr. железяка 'en 
železni košček, opilek'), spol bo tudi v teh primerih ženski s končnico -а, izjema je sufiks -ок, 
kjer bo spol moški, končnicа pa ničta. (Musatov 2015: 11)  
 
Najprej pojasnimo, kaj niso singulativi. Obstajajo teorije, ki kot singulative pojmuje 
samostalnike, kot so человек 'človek' kot člen skupnosti человечество 'človeštvo', агент 
'agent' kot člen skupine агентура 'agentura', секретарь 'sekretar' kot člen skupine 
секретариат 'sekretariat', лист 'list' kot člen skupine листва 'listje', орех 'orešček'25 kot člen 
skupine орешник '*oreščevina', дуб 'hrast' kot člen skupine дубняк 'hrastovina', осетр 'jeseter' 
kot člen skupine осетрина 'jesetrina', баран 'jagnje' kot člen skupine баранина 'jagnjetina'. 
(Šanski 1964: 29–30, navedeno po Musatov 2015: 13) Temu, da je navedene besede težko 
pojmovati kot singulative, botrujeta dva razloga. Prvič – nobena izmed teh besed nima ne 
tipičnega ne atipičnega sufiksa. Drugič – derivacija, kakršno srečamo pri teh besedah, poteka 
ravno v obratno smer kot pri besedah, ki smo jih morfološko opredelili kot singulative 
(singulativ je izpeljan iz neštevnega samostalnika, v teh primerih pa je kvazisingulativ26 
 
'smučka'). V okviru te možnosti bi morda celo lahko govorili o prisotnosti singulativov v slovenščini (hlačnica, 
smučka). 
25 Orešček je tu mišljen kot nadpomenka besed oreh, lešnik, želod … Izmišljena (iz ruščine neprevedljiva) beseda 
oreščevina pa se nanaša na vsa drevesa, na katerih je možno najti oreščke. 
26 Tako si bom dovolil pomenovati besede, ki jih Šanski pojmuje kot singulative, ki to v resnici niso. 




besedotvorna podstava besede, na katero se nanaša (sekretariat je tvorjen iz sekretarja, po 
slovničnem kriteriju za singulativ pa bi moralo veljati obratno)). (Musatov 2015: 13) In kaj 
potem so singulativi? Poglejmo nekaj primerov po skupinah glede na tvorbo (primeri iz 
Musatov 2015: 14–15, Ivić 1980: 5 in iz neznanstvenega oz poljudnoznanstvenega vira):27 
• -ин-а: соломина 'kos, rezina salame', горошиа 'zrno graha', бусина 'ena perla', 
градина 'ena toča, sprimek ledu',28 шерстина 'nit volne', золотина 'kos zlata', 
жемчужина 'ena perla'; 
• -инк-а: снежинка 'sprimek snega, snežinka',29 песчинка 'zrnce peska'; 
• -к-а: мармеладка 'košček sladkarije marmelada',30 карамелька 'košček karamelne 
sladkarije', редиска 'ena redkev', земляничка 'ena gozdna jagoda', малинка 'ena 
malina', морковка 'en koren', смородинка 'ena ribezova kroglica', щетинка 'ena 
ščetina', паутинка 'ena nit v pajkovi mreži', чешуйка 'ena luskina ribe', бумажка 'en 
list papirja', рогожка 'eno laneno vlakno', железка 'en železni košček, opilek', резинка 
'ena gumica (za lase)', шоколадка 'en košček ali tablica čokolade', пастилкa 'ena kocka 
ratluka', деревяшка 'en košček lesa', стекляшка 'en košček stekla'; 
• -иц-а: крупица 'eno zrno žitarice', луковица 'ena glava čebule'; 
• -ок-: мелок 'eno pisalo kreda'; 
• -'ак-a: железяка 'en železni košček, opilek'. 
 
Kako pa se znajti v slovenščini, ki singulativov v takšni obliki ne pozna? Rekli smo, da je tisto, 
kar je v ruščini implicirano v sufiksu, beseda один 'eden' (v ženskem spolu zaradi standardnosti 
spola singulativa). V slovenščini zato zbirno ime preprosto formuliramo v besedno zvezo, 
katere levi prilastek je beseda en (grah vs. en grah). Menim pa, da je taka raba bolj značilna za 






27 Ta vir je stran https://sites.google.com/site/nounfromgroup3/home/singulativy (kot v op. 24). 
28 V primerih, kot sta бусина 'ena perla' in градина 'ena toča, sprimek ledu', pazimo na tvorbo. Iz besed бусы 
'perle' in град 'toča' se da izpeljati tudi besedi бусинка 'perlica' in градинка 'točica', a tu sufiksa uvajata 
pomanjševalnici, ne singulativa (o tem na https://sites.google.com/site/nounfromgroup3/home/singulativy). 
29 Tudi snežinka bi morda lahko bila singulativ, prisoten v slovenščini. 
30 Ruska sladica marmelad ima obliko bonbonov, ni povezana s slovensko marmelado. 




4.2 Empirični del: slovensko-ruska tipologija neštevnih samostalnikov 
 
V okviru slovensko-ruske tipologije bom v tabele razvrstil samostalnike, ki so v vsaj enem 
izmed primerjanih jezikov ali v obeh jezikih neštevni. Grupirani bodo v štiri skupine, pri čemer 
ima prvа (A) sedem razredov, druga (B) osem razredov, tretja (C) dva razreda, skupina D pa je 
namenjena primerom, ki ne sodijo nikamor drugam. 
 
Pred predstavitvijo tipologije nekaj bistvenih komentarjev: 
• Besede v razpredelnicah so preverjene na slovenskem portalu Fran, na ruskem portalu 
Gufo.me in na ruskem Wikislovarju. Navedene so po slovenskem abecednem vrstnem 
redu. 
• Tipologija je slovnična, zlasti morfološka, zato ni izdatno opozorjeno na primere, ko se 
denimo ena oblika uporablja tudi namesto neobstoječe druge (npr. pri samostalniku 
информация 'informacija/informacije'). 
• Dotika se pomenskega vidika, saj so znotraj tabel ohranjene pomenske skupine, kakršne 
predstavljata slovenska in ruska slovnica. 
• Primeri so vzeti iz Toporišičeve ter ruske akademske slovnice, pa tudi iz gradiva k 
predavanjem M. Uhlika in A. Žele. 
• V razpredelnice sem vključil le tiste primere, ki so tako v slovenščini kot v ruščini lahko 
leksemi. Besede, ki jih je v drugem jeziku treba pojasnjevati s pomensko razlago, sem 
izpustil. Obstajajo pa tudi kulturološko zaznamovani primeri, ki bi lahko bili kalkirani, 
če že niso, zato sem se v takih situacijah poslužil kar prečrkovanja. Kulturološko 
neprevedljivi primeri so označeni z znakom ° pred besedo. 
 
4.2.1 Razred A1: sln. in ruš.: ed. + mn. ob drugem pomenu 
 
V to skupino sodijo slovenski in ruski samostalniki, ki se, kadar gre za izražanje količine, 
uporabljajo samo edninsko. Kljub temu imajo zmožnost tvorjenja množinske oblike, a ob tem 
se zgodi tudi sprememba pomena – izražanje skupnosti, snovnosti ali pojmovnosti zamenja 
vrstnost. Refošk, teran in cviček so vrste vin, poznamo bučno, oljčno, konopljino olje, tudi če 
ločimo naravno izvirsko in mineralno vodo, lahko govorimo o dveh vrstah. Pšenica, ajda in rž 
so denimo vrste žit. Primerjajmo s pomočjo zgledov: 
 





slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
snovna imena 
med мед  medovi меды 
moka мука moke муки 
olje  масло olja масла  
sol  соль soli  соли 
vino вино vina вина 
voda вода vode воды 
železo железо železa железа 
skupna imena 
agentura  агентура agenture агентуры 
aparatura аппаратура aparature аппаратуры 
pojmovna imena 
dirka гонка dirke гонки 
globina глубина globine глубины 
hitrost скорость hitrosti скорости 
kolektivizacija коллективизация kolektivizacije коллективизации 
lepota1 красота lepote красоты 
nežnost нежность nežnosti нежности 
odvzem  взятие odvzemi взятия 
radost радост radosti радости 
smrt (nezgodna) гибель smrti гибели 
širjava  ширь širjave шири 
šolski uspeh успеваемость šolski uspehi успеваемости 
šum  шум šumi шумы 
tveganje  риск tveganja риски 
traparija  вздор traparije вздоры 








4.2.2 Razred A2: sln. in ruš.: samo ed. (mn. ne obstaja) 
 
V to skupino sodijo slovenski in ruski samostalniki, ki bi jih bilo mogoče označiti kot popolne 
predstavnike skupine singularia tantum. To pomeni, da je tako v slovenščini kot v ruščini 









mleko  молоко 
proso  пшено 
seno  сено 




divjačina  дичь 
listje листва 




belina  белизна 
gorje  горе 
košnja  косьба 
lakota  голод 
mraz  холод 
revščina1  беднота 




revščina2  голытьба 
smeh  смех  
sinjina  синева 
tišina1  тишина 
umivanje  мытье 
žar  жар 
 
4.2.3 Razred A3: sln.: ed. + mn.; ruš.: ed. + mn. ob drugem pomenu 
 
V to skupino sodijo tisti samostalniki, ki so v slovenščini števni, v ruščini pa so načeloma 
singularia tantum, a poznajo množinsko obliko z drugim pomenom.  
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
snovna imena 
borovnica  черника borovnice черники 
jagoda  земляника jagode земляники 
skupna imena 
drobnarija1  мелочь drobnarije мелочи 
pojmovna imena 
bolečina боль bolečine боли 
bolezen болезнь bolezni болезни 
neopredeljeno 
klaviatura клавиатура klaviature клавиатуры 
 
4.2.4 Razred A4: sln.: ed. + mn.; ruš.: samo ed. (mn. ne obstaja) 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini števni, v ruščini pa povsem neštevni in 
pravi predstavniki skupine singularia tantum. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
skupna imena 




drobnarija2  мелкота drobnarije  
iglica  хвоя iglice  
starina  старье starine  
zelišče  зелень zelišča  
pojmovna imena 
informacija информация informacije  
 
4.2.5 Razred A5: sln.: ed. + mn. ob drugem pomenu; ruš.: ed. + mn. 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini načeloma v skupini singularia tantum, a 
poznajo množinsko obliko z drugim pomenom, v ruščini pa so števni. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
snovna imena 
apnenec известняк apnenci известняки 
 
4.2.7 Razred A6: sln.: samo ed. (mn. ne obstaja); ruš.: ed. + mn. 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini povsem neštevni in pravi predstavniki 
skupine singularia tantum, v ruščini pa so števni. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
snovna imena 
glina глина  глины 
pojmovna imena 









4.2.8 Razred A7: sln.: samo ed. (mn. ne obstaja); ruš.: ed. + mn. ob drugem pomenu 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini povsem neštevni in pravi predstavniki 
skupine singularia tantum, v ruščini pa so načeloma v skupini singularia tantum, a poznajo 
množinsko obliko z drugim pomenom. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
snovna imena 
baker  медь   меди 
dež дождь  дожди  
pesek песок  пески 
sneg снег  снега 
volna  шерсть  шерсти 
železova litina  чугун  чугуны 
skupna imena 
kmetstvo  крестьянство  крестьянства 
sorodstvo  родня  родни 
študentarija  студенчество  студенчества 
vrbje1  ивняк  ивняки 
vrbje2  лозняк  лозняки 
pojmovna imena 
blagor  благо  блага 
dolgčas  скука  скуки 
hrušč возня  возни 
izreden ponos  гордыня  гордыни 
komika  комизм  комизмы 
krojеnje  кройка  кройки 
lajež  лай  лаи 
lepota2  краса  красы 
nabiranje, trgatev сбор  сборы 
°oblomovščina  обломовщина  обломовщины 




ponos гордость  гордости 
slava  слава  славы 
slepota слепота  слепоты 
soseščina  соседство  соседства 
splošnost  общность  общности 
svetohlinstvo  ханжество  ханжества 
tekanje, beganje беготня  беготни 
tišina2 тишь  тиши 
tresk  треск  трески 
trpljenje  терпение  терпения 
užaljenost  проза  прозы 
vlažnost влажность  влажности 
zven ob udarjanju звон  звоны 
žalost печаль  печали 
 
4.2.9 Razred B1: sln. in ruš.: mn. + pogojna ed. 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so tako v slovenščini kot v ruščini praviloma množinski, a 
se lahko zgodi, da edninska oblika ima pomen. Ta se od prvega nemalokrat razlikuje, razen če 
imamo opravka s stilizacijo množinske oblike v edninsko, ki se je pač uspela utrditi. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
predmeti (iz dveh enakih/podobnih delov) 
copata  тапочка copati тапочки 
dokolenka гетра dokolenke гетры 
hlačna nogavica чулок hlačne nogavice чулки 
hodulja ходуля hodulje ходули 
kopačka/škorenj1 бутса kopačke/škornji бутсы  
noga нога noge ноги 
nogavica носок nogavice носки 
otroški škorenj бот otroški škornji боты 




roka рука roke руки 
rokavica1 перчатка rokavice перчатки 
rokavica2 крага rokavice краги 
škorenj2 сапог škornji сапоги 
skupnost nečesa številčnejšega 
relikvija мощь relikvije мощи 
zaloga припас zaloge припасы  
snovi, materiali, jedi; celota iz več izdelkov 
makaron макарон makaroni макароны 
zdravilo медикамент zdravila медикаменты 
 
4.2.10 Razred B2: sln. in ruš.: samo mn. (ed. ne obstaja) 
 
V to skupino sodijo slovenski in ruski samostalniki, ki bi jih bilo mogoče označiti kot popolne 
predstavnike skupine pluralia tantum. To pomeni, da je tako v slovenščini kot v ruščini 




predmeti (iz dveh enakih/podobnih delov) 
°drovni  дровни 
gosli гусли 
grablje грабли 
hlače1 (nevtralno) брюки 
hlače2 (dolge) штаны 
hlače3 (kratke) шорты 

























začetki (znanosti) начатки 
zemeljske globine недра 
snovi, materiali, jedi; celota iz več izdelkov 
drva дрова 
konjske dirke бега 
pekovski izdelki хлебопродукты 
pomije помои 
°šči щи 













4.2.11 Razred B3: sln.: mn. + ed.; ruš.: mn. + pogojna ed. 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini števni, v ruščini pa so praviloma 
množinski, a se izjemoma pojavlja tudi (smiselna) edninska oblika. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
predmeti (iz dveh enakih/podobnih delov) 
tram стропило tramovi стропила 
pršica клещ pršice клещи 
držalo na avtobusu поручень držala na avtobusu поручни 
trajajoča dejanja/procesi; ponovljiva stanja 
intriga1  кознь intrige козни 
spletka  кривотолк spletke кривотолки 
predsodek, obdolžba пересуд predsodki, obdolžbe пересуды 
časovne enote 
delovnik будень delovniki будни 
 
4.2.12 Razred B4: sln.: mn. + ed.; ruš.: samo mn. (ed. ne obstaja) 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini števni, v ruščini pa so povsem neštevni in 
pravi predstavniki skupine pluralia tantum. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
predmeti (iz dveh enakih/podobnih delov) 
črkopis  črkopisi письмена 
gugalnica  gugalnice качели 
kegelj  keglji кегли 
kočija  kočije дрожки  
koza (za žaganje)  koze (za žaganje) козлы 
lesena hiša  lesene hiše хоромы 
ležišče (ob peči)   ležišča (ob peči) полати 




likalnik za lase  likalniki za lase щипцы 
molek  moleki четки 
mostič  mostiči мостки 
ovitek za nož  ovitki za nož ножны 
podest  podesti подмостки 
pograd  pogradi нары 
primež  primeži тиски 
računalo  računala счеты 
stopniščna ograja  stopniščne ograje перила 
tehtnica  tehtnice весы 
ura  ure часы 
železni oklep  železni oklepi латы 
skupnost nečesa številčnejšega 
čar  čari чары 
čer  čeri шхеры 
džungla  džungle джунгли 
neprijetna vonjava  neprijetne vonjave дебри 
ognjevaren material  ognjevarni materiali огнеупоры  
zaraščeno mesto  zaraščena mesta дебри 
zelišče  zelišča зеленя 
snovi, materiali, jedi; celota iz več izdelkov 
konzerva  konzerve консервы  
ostanek  ostanki последки 
ostanek na situ  ostanki na situ высевки  
ostanek od čiščenja  ostanki od čiščenja очистки 
ostanek od izparev.  ostanki od izparev. выпарки 
ostanek od kuhe  ostanki od kuhe выварки  
ostanek od ožemanja  ostanki od ožemanja выжимки 
ostanek od pitja  ostanki od pitja опивки 
ostanek od taljenja  ostanki od taljenja оттопки 
trajajoča dejanja/procesi; ponovljiva stanja 
argument  argumenti переговоры 




debata  debate дебаты 
god  godovi именины 
konflikt1  konflikti нелады 
konflikt2  konflikti перекоры 
kritika  kritike нападки 
pogreb  pogrebi похороны 
porod1  porodi родины 
porod2  porodi роды 
skrb  skrbi хлопоты 
tajno dejstvo  tajna dejstva происки 
trik, intriga2  triki, intrige шашни 
 
4.2.13 Razred B5: sln.: mn. + pogojna ed.; ruš.: mn. + ed. 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini praviloma množinski, a se izjemoma 
pojavlja tudi (smiselna) edninska oblika, v ruščini pa so števni. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
trajajoča dejanja/procesi; ponovljiva stanja 
razprtija распря razprtije распри 
 
4.2.14 Razred B6: sln.: mn. + pogojna ed.; ruš.: samo mn. (ed. ne obstaja) 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini praviloma množinski, a se izjemoma 
pojavlja tudi (smiselna) edninska oblika, v ruščini pa so povsem neštevni in pravi predstavniki 
skupine pluralia tantum. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
predmeti (iz dveh enakih/podobnih delov) 
naramnice  naramnice помочи 
nosilo  nosila носилки 




vajet  vajeti путы 
vez  vezi узы 
skupnost nečesa številčnejšega 
mikrodelec  mikrodelci хлопья 
sladkarija  sladkarije сласти 
snovi, materiali, jedi; celota iz več izdelkov 
tapeta  tapete обои 
 
4.2.15 Razred B7: sln.: samo mn. (ed. ne obstaja); ruš.: mn. + ed. 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini povsem neštevni in pravi predstavniki 
skupine pluralia tantum, v ruščini pa so števni. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
predmeti (iz dveh enakih/podobnih delov) 
 печень  jetra печени  
 легкое pljuča  легкие 
 орган orgle органы 
 вилка vilice вилки 
 
4.2.16 Razred B8: sln.: samo mn. (ed. ne obstaja); ruš.: mn. + pogojna ed. 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki so v slovenščini povsem neštevni in pravi predstavniki 
skupine pluralia tantum, v ruščini pa so praviloma množinski, a se izjemoma pojavlja tudi 
(smiselna) edninska oblika. 
 
ednina množina 
slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
snovna imena 
 гренка kruhki (za v juho) гренки 
 




4.2.17 Razred C1: sln.: samo ed.; ruš.: samo mn. 
 




slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
satovje   соты 
šah   шахматы 
denar   деньги 
belilo   белила 
črnilo   чернила 
kvas   дрожжи 
plačilo v zrnu   зернопоставки 
smetana   сливки 
tropski pas   тропики 
krst   крестины 
sedmina   поминки 
tepež   побои 
dan   сутки 
mrak   сумерки 
 
4.2.18 Razred C2: sln.: samo mn.; ruš.: samo ed. 
 




slovenščina ruščina slovenščina ruščina 
 тряпье  cunje  
 лапша rezanci  
 




4.2.19 Razred D: neuvrstljivo 
 
V to skupino sodijo samostalniki, ki jih je v nastavljeni sistem nemogoče uvrstiti, saj so v enem 
izmed jezikov samoedninski ali samomnožinski, v drugem pa izvajajo razne pomenske 
premike, zaradi katerih jih je nemogoče grupirati v skupino C. Gre za primere, ki imajo v 
slovenščini samo množino (ednina ne obstaja), v ruščini pa so v osnovi edninski, a s pomenskim 
premikom dobijo množinsko obliko (rus. ed. инструктаж, sln. mn. inštrukcije, rus. mn. 
инструктажи; rus. ed. ветошь, sln. mn. stara oblačila, rus. mn. ветоши; rus. ed. вермишель, 
sln. mn. testenine, rus. mn. вермишели), za primere, ki imajo v ruščini samo množino (ednina 
ne obstaja), v slovenščini pa so v osnovi edninski, a s pomenskim premikom dobijo množinsko 
obliko (sln. ed. barva za lica, sln. mn. barve za lica, rus. mn. румяна; sln. ed. parfum, sln. mn. 
parfumi, rus. mn. духи), in za en primer, ki ima v slovenščini le edninsko obliko, v ruščini pa 
v osnovi le množinsko, a pogojno obstaja tudi edninska (sln. ed. osnovno blago, rus. ed. 
промтовар, rus. mn. промтовары). Med posebnimi primeri velja izpostaviti še besedo dvojček. 
V ruščini je samo množinska (близнецы), v slovenščini pa ima vse tri oblike, a bi jo težko 
označili za števno. Edninska oblika izraža enega posameznika iz para, dvojinska se vedno 
nanaša na točno dva in ne več kot dva referenta, množinska pa ima lahko enak pomen kot 























Fran = portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu. 
 
Gigafida = Korpus Gigafida. Na spletu. 
 
GUFO.me = portal Gufo.me: slovarji in enciklopedije ruskega jezikoslovja. Na spletu. 
 
Ruski (nacionalni) korpus = Национальный корпус русского языка. В Интернете. 
[Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. Na spletu.]  
 
Викисловарь = ruska različica mednarodnega leksikografskega projekta 
Wikitionary/Wikislovar. Na spletu. 
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Prvostopenjska zaključna naloga Število in števnost v slovensko-ruski kontrastivi obravnava 
kategoriji števila, za katero velja, da je skladenjska (slovnična) kategorija, in števnosti, ki se jo 
označuje za slovarsko kategorijo. V poglavju o opredelitvah števila in števnosti v slovenskem 
jezikoslovju je najprej povzet normativni vidik, Toporišičeva slovnica, v kateri so odprte tri 
podteme: definicija števila in njegov način izražanja (J. Toporišič se osredotoča le na 
končniškega, način s pomočjo števnika in leksemski način pa pušča ob strani), zaznamovanost 
posameznega izmed obstoječih števil nasproti drugemu in definicija številskosti. Termina 
števnost v slovnici ni, dodan je šele v Enciklopediji slovenskega jezika. Nadalje so prikazani 
izsledki v Slovenskem leksikalnem pomenoslovju A. Vidovič Muha, priročniku, ki med drugimi 
tudi na primeru števila in števnosti natančno razlaga odnos med skladenjsko in slovarsko 
kategorijo. Ker je priročnik leksikološki, se bolj osredotoča na drugo – razlaga razmerje števno 
vs. neštevno in izpostavlja pomenske premike, s katerimi neštevni samostalnik pridobiva 
števnost. Aplikacijo teorije na konkretne primere predstavlja članek M. Hočevar Gregorič, ki 
podrobno obravnava zlasti edninske neštevne samostalnike, tj. skupna, snovna in pojmovna 
imena. Poglavje o opredelitvah števila in števnosti v ruskem jezikoslovju najprej predstavlja 
definicije v normativni ruski slovnici (t. i. akademski), ki zaobjemajo vse načine izražanja 
števila, v zvezi z neštevnostjo pa predstavljajo delitev na singularia tantum (samoedninske) in 
pluralia tantum (samomnožinske) samostalnike, pri čemer so prvi razvrščeni v tri pomenske 
podskupine, drugi pa v šest pomenskih podskupin. Natančen oris obeh kategorij predstavlja 
enciklopedija Ruski jezik, na nekatere posebnosti (raba množinskega zaimka edninskega 
sporočevalca, vikanje, problematika osebnih lastnih imen) pa opozarja priročnik Sodobni ruski 
jezik. Tretje poglavje je zasnovano kontrastivno, gradita ga teoretični in empirični del. V 
teoretičnem je predstavljena razprava, ki sopostavlja slovenščino in ruščino z vidika vprašanja 
neštevnosti (A. Derganc), napeljuje pa na razlago terminov partikularizator/partikularizacija in 
singulativ. Oboje sta namreč načina, kako naj edninski samostalnik, katerega oblika se rabi za 
množino, izrazi ednino, pri čemer je prvi način mogoče prepoznati ekvivalentno v obeh jezikih, 
singulativi pa so predvsem značilnost ruščine, medtem ko so v slovenščini redkost. Empirični 
del naloge tvori slovensko-ruska tipologija neštevnih samostalnikov. Samostalniki, ki so bodisi 
v slovenščini bodisi v ruščini bodisi v obeh jezikih neštevni, so razvrščeni in sopostavljeni v 
štiri skupine in osemnajst razredov. Klasifikacija temelji na slovničnih značilnostih in 
morfološkem obnašanju samostalnikov, deloma pa zajema tudi pomenski vidik.  






The final undergraduate thesis A Slovene-Russian Contrastive Analysis of Number and 
Countability discusses the categories of number, which is an inflectional category, and 
countability, which is considered a definition category. The chapter dealing with definitions of 
number and countability in the Slovene linguistics first summarises the normative aspect – 
Toporišič’s grammar book, which opens three subtopics: the definition of number and the ways 
of expressing this category (J. Toporišič focuses only on the use of inflections while the use of 
numerals and other lexemes is not mentioned), the marked status of a certain existing number 
compared to others, and the definition of “numerality”. The term countability does not appear 
in the grammar book, it was only in Encyclopaedia of the Slovene Language that the term was 
added. Next, the thesis looks at the findings presented in The Slovene Lexicological Semantics 
by A. Vidovič Muha, whose textbook details the relationship between inflectional and 
definition category, which is also exampled by number and countability. Since this textbook is 
a lexicological one, it focuses more on the definition category – it explains the relation 
countable vs. non-countable, and points out the semantic shifts by means of which a non-
countable noun becomes countable. An application of the theory is presented by M. Hočevar 
Gregorič’s article, which discusses mostly singular non-countable nouns, i.e. collective, mass 
and abstract nouns. The chapter dealing with definitions of number and coutability in the 
Russian linguistics first presents definitions from the normative Russian grammar book (so-
called academic grammar book), which comprise all ways of expressing number and, when it 
comes to uncountanility, present the division in singularia tantum (singular) and pluralia 
tantum (plural) nouns – the former form three semantic subgroups and the latter form six 
semantic subgroups. A detailed outline of both categories is presented in the encyclopaedia The 
Russian Language, and the textbook The Modern Russian Language points out some special 
features (the use of the plural pronoun instead of the singular pronoun, formal way of referring 
to a person, the problem of personal names). The third chapter is written in a contrastive manner, 
and consists of theoretical and empirical sections. The theoretical section presents the only 
study that juxtaposes Slovene and Russian in terms of uncountability (A. Derganc), and it steers 
us to an explanation of the terms particularizator/particularisation and singulative. Both are 
ways of expressing the singular meaning of a singular noun, whose form is otherwise used for 
plural meaning – particularization can be observed in both languages while singulatives are 
typical of Russian and are seldom found in Slovene. The empirical section of the thesis consists 




of a Slovene-Russian typology of uncountable nouns. Nouns which are uncountable either in 
Russian, in Slovene or in both languages are arranged and juxtaposed in four groups and 
eighteen classes. The classification is based on grammatical characteristics and morphological 
behaviour of nouns and partly also on semantic aspect. 
 
